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^0álMgn; un wos, tifífc  4  pt&ŝ ‘
 ̂' --- £xtrit^ñro, 9 pías, tripéestré.
’• ' 25 f>jemp!Mrp ^ p ,c t s — j^umenj suelto $
PAOrO ÁNTU IPÁDO
Rcdáccidfl, Aámiiiistfación y Talleres: Mártirw, lÔ y 12,
33.nÍEa. i^ S
M A L A G A .v,É
-^■fC I M  ^  1  u  í i  H  F ' ^ u  M 1 1 1  ü  M  l u  u  ' Viernes 27 da Jn K o . da _ _ _
JOSÉ ROMERO MARTIN 
C o m p a ñ ía , 3 28 ie a to . Coidros y áspelos de todas clases.
OSAICOS J O S E  R E D Í N G .  -  M A L A G Ac e a a . t r a l :  O o r r L p a a a í a i r i . - á . r a -  3 G .
ñor G ó& ^ C'ótta que, á fuer de  
galanti#y‘liberálf ÍE$ ofreció influir 
ĈSEses especiales,’a¿m pabeBÍ» de i©:ê eí!e.̂  pUra qu6 el aCUerdo fueserevoca 
cíón por iO años. ' do; y qúéSáron las cosas como esta-
Báidosas £tó.&ito,y ¡bajo «^ ve peí» oer- la. sqjried^^' el decf)|ro y
saineíitacíóri. ímkaci^es de lés digkMad Áel CbncejÓ, puestoS á
[ La fábrica n̂ ás asigna ^  Andaiac  ̂ y p i ^  de íos neos por el ¡alcalde 
aé mayor espoifecióB.  ̂Qúe rE&idó i suspender eP acuerdo.í
• it o m e ^ o s a i p ú ^ B o  |  - yet«m «s «ntend^^^
3*®estros arücttlospatentados con otras iiai- j;., «i,
ítackmes hedías por a%unos fabricaateS'.losv áSUntO etl fel ca-
¡eustes d t̂an mucho en helieza, ealidad f  ¿ deJtpyv á np_ Ser quael-miedo
|i4S£̂ rido, Pídsmsc ictiíéiogos | á>OS DítéS, CÍé̂ ÍfC(.lift PpC  ̂ á t^nto ll"
I Fahiieación Ue toUa chise de da bei*al Cpmo
3pi«dra ailifiekd y grá^^ | hay euM Ayttfrtamiéntd; ¡sófere fódo
Depósitos ds csffla€ í̂̂ jBaí8®i?á.f Revuelto Vera, conservador
 ̂ texroraSrisíáV hoy maurista, amigo
canónigo Sr. Morales, autdi  ̂de 
proposición de sustituir el noni i 
I bre de Ije éafls de ■ Santh |»6r 
 ̂ePde>Róm ero Róbiédó y  - alcalde in-
■PARA EL CABILDQ DE
Hoy' celebra nuestro
terinol cuando se  prqtend|ó flev^f d  
cabo l l  aeiierdo mándandb ¿ií^éñ* 
der por^elSr. Delgado Lópéz,
Sólo je  ¿altaba al Ayuntamieiito 
famoso*! ¿e Mdíkééi. pai;a seft- dá;
A y u n tam ien to  o tr a  de sUs periódi-f;]:^ eso; e s tk t  ^supeditado v e r
cas é inútiles sesiones, y  vamos á ígQj.2osayíCobard€pienfe’á ÍoSi3eos,
-apuntar algunas de las cosiilas que j q^spu^i de hacer la de^strósA ad* 
son nécesarms para refrescar lame-?mitústracióa que ésta haciendo, 
moría de losedilés. |  íísa i t a  la única nota que le M-
No ños hemos ocupado _autes dentaba, y  ya la, tiene para que no ha* 
la supresión del acuerdo de yariar|yjs por donde cbjérlo. 
el rótulo de la calle de Santa María| »
por que como aquí las cosas se olel L ior. «tftc
vidan de un día para otro, hemos! ,
querido, dejarlo para-hoy en qüe día, es la fu^a
celebrará cabildo. m  ^l^ íem ism o ^  de
Y antes de empezar á tratar deíj^ 
este asuntó buéno es qué conste que i y  coiriplementa con
nosotros no tenemos el naenor 
rés en qué él nombre dé Santa Ma j
ría se cambie por el de Romero flUes^
Robledo. Es más, y lo decimos eonp*^^®® ^ -  cabildo
toda franqueza, si nos pidieranlj^f
nuestro voto, lo daríamos en favor ; ^  ^ ®^nos del
deiprímermoníibre, que al fin repre- y
senta algo que afecta á un sentí-
miento arraigado en la conciencia mémpsles asLamigos del actual al- 
:de mucha gente, mientras que el calde; más que rabien de celos 
segundo notenía más objeto que el ^m vte  M  Cronista ylos otros conce­
de perpetuar de ese modo la memo- jales también conservadores que 
ria de un hombre político de la res. se raspiran en el criterio del dis-m» 
tauración monárquica, funesto para p id ?
rn-spstrn nnís v  niie afluí no renre l ^as tirad á úíiátar hiperbólica y  po-
^ T i c j a r s a l :
- -.....  .......---- -¡----------- —
sa í'onftstuaa para quadínj» is poiítiĉ i Hbs-̂ v
'La casa que más surtido presenta en Escopetas finas, Rewolvers de todas clases. Pistolas automáticas, 
, iRífles, Tercerolas, Bastones-escopetas, Bastones jíewblvers. Armas de salón y escopetas automáticas de 
i fepeticiónBrowniog.—Completo surtido en cuchillería fina, cortaplumas, navajas, puñales, machetes, esto­
ques, cuchillos de monte, navajas de afeitar, tijeras para sastres, artículos de gimnasia y acGesorios para 
5 tazadores.—IMPORTANTE: Todas las armas que vende esta casa llevan sus marcas de prueba y son ga­
rantizadas bajo todos cónceptos.
Q n á p a ü i a .  á  t o d . a ‘áJ
iftJ, ó mpjor raioisteíia’i tvii Máiíga. 'J
Éfi esa ?0!oa¿l'de Im  iaflaeiicia'i con ít!'. DE J. G A R C IA  LAR IO S
Gobierno,, afírmase quâ haec aiáB tiró ho/ 
el dipaU-do ifoff-'iiireM4püŝ  quaei de Mála-. 
ga Srl Saárez de FigneToe,; éste, segúa di-> 
ceo,^a majipr^inflaéncia <jne gfizííha,,era 
cerca del conde de R̂ íáan̂ nes, pero ahora 
parece ser qdé hŝ tâ coh él conde tiene éf
d . e  l a
ESTA ACREDITADA GASA 
COMO
K n i j p e t é n im ie i& t o
PERFECCIONA 
LAS MEJORES
LA CONFECCION DE 
DEL EXTRANJERO.
n - ú . 2a a -  -5t 2 ,  e n t r e s u e l o
s u s  ARTICULOS
si e«to np |on BÍibladañá 
proilto la balanza aó ŝahre otro ,cambio
traen estos señores. ■ h i ' <
• rPor, lo proniofae snatMiia como hunioent  ̂
la 8a8tit|eióÁv  ̂la kl̂ ald& ̂ tél Sr. Ddlgâ l 
do López portel Sr. Gómez en cuantól 
don Eubáldo ppibeho tome ||OíesióQ de p^r | 
to GabicAio íifiiy se oiienié Ua nodo. ' :■ « 
' Otras dosalbde mayor calibré se khÜncian, 
y sedáis comcusegdrás, 4̂ Jas bítaieli no 
qUeremod hacernos eco jldr 8il';¡ifñ%alt&n 
laego infandios, qaeî Sagy bien padiora sá- 
cedér. ,.,,1 ■ C .r)
;Y ya qae hbblj&iiiorAe rc^qa,; velemSs 
ptonto én definitiva de.qaé lado caén fas p -  
sSs.' ;q ^
Por héy sólo es cierfó qde’|iay gra® 
pectación entjg lá. ênte polítiéa. ,
■<i%wtsÍE?wtá>K»;
iiiiwna30i»MwgaBaWM>u}LijuMiiroji.î
Alameda, qnien insnltó á los sgéntes del 
I manicipio al requerirla para qae quitara 
I las sillas y mesas del lugar dondie las teoia. 
I Pir«»ld«zit«.^Se encuentra en Málar 
t ga el presidente de la Sala civil de la Au­
diencia terrotorial de Granada, don Manuel
Oox‘t«fli«.—Hémos recibido la siguien­
te circular que, con gusto publicamos:
Sr. >Director de En Popular;
Muy señor mío: Tengo el honor de parti­
cipar á usted que desde el día 1.” de Agos­
to prólimo asumo la dirección d.e lás clases 
de instrucción primaria que han de estable-̂  Velaseo Vergel.
cerse en la Academia Peatalozzi, como com-1 D« CórdMibai—̂Procedente de Córdo-. 
plemento á las enseñanzas de todoi orden f ba y con objeto de pasar en esta capital la 
de dicho centro docente que con tanto éxi- t̂emporada de baños, llegó ayer en compa­
to viene fuucionnndo desde el mes de Sep-! ñía de su familia el rico banquero de aque- 
ttembre último bajo la dirección de don I lla ciudad de Mezquita, señor don Pedro 
Laumno Talavera, Licenciado en Filoso-1 López.
fía y Profesor Normal. I iB«&o d e  po:BOí;L-Lá vecíná de la ea-
£l nuevo centro, instalado en la am pliaba número 25 de la caÚe del Pórégríno, Má- 
y magnífica casa número 98 de la halle de | ría Gálderón Ñavarro, de cúárénta y cuátrd
l'Toriljoe, cuenta con un profesorado idóneo] años y nátariaf de Alhaurín el Grande, se
l o n g r e j o ^ a j ^ i e n e
I especial que en su labor educativá é ins 
trnctíva se sjustará á las leyes dé Peda­
gogía moderna cuyes principios y exigen­
cias así como loa de la Higiene informarán 
la vida general del colegio.
Na ha de quedar por otra parte privado 
de mi humilde cooperación el antiguo y
A e u e rd c í  ia n d ^ D Ie
JUEGO DE EQUILIBRIO 
Para este entretenimiento tómense tres 
eátías. Con una de ellas se haca un óvalo 
y de laótra ’dos tiras, en cuyos extrf moa
sécolnieatina esjjbsie de contrapeso de le-1 acreditado colegio de San Pedro á quién el 
tóáen forma de mangó; Estas tiras se co-Í Pfii>lico presta favor creciente y que conti- 
locan en cruz sosteniendo el óvalo. | nuará como basta aquí su lábor con arreglo
Easesión^Iebrada sn el, ;día de ayer 1 Encima de ésté se coloca, hecha con ía ’ ¿ mis modestas Iniciativas, auaquébajo la 
pbr 1a Sociedad Maiagbefia de Giencias* p -  tercer carta, una figura cnalquierí, la cual dirección inmediata de mi hermano don 
«b as y liatu^letH se icosdó jpor uáa’nimL puede ser, como se ve en el dibujo, un¡ hér- Bernardo Robles, á quién largos años de 
dad y A^roptieB^a de,^q prepidept4 p^estíi cales con una pesa en cada mano. Hechb | práctica dan lítuldBf uficleintes para su ex- 
el más décidj^oJly eniu#ia8^^ttc|í?éo n^r tod^ ésto, se coloca sobre un alfiler sujeto |  C6lenté des mpéñó. , 
ral y matérial al Coháreso PíOvmcialVe sobre el tapón de una botella por el cruce f Al tenpr el gusto de pónés en su conocir 
Higiene ycoslegy los gastos que «S^ne%t de las tiras, y homo, debido p  contrapeso; miento la creación del nuevo colegio cayos 
. publicación del JBofeilín Oficial de dicho ^ei metal, el óvalo se sostiene en el aire, |servicios le ofrezco, cñSnpleme reiterarme 
' Congreso^ dahdo así ana prueba m átde que constituye este entretenimiento un juego ¿suyo s. e . q. s. m. b., AntÓfíio Sohíés jfea- 
srin tem u  pdí la proisperidad de M-iíaga, i de equilibrio y rotación que será admirado |wíve».
Nos pazeceide muchúima impo-atanma ei pélf enantes lo presencien. |  Málaga 25 de Julio de 1906,
sUiSíios acuerdo"; qojejwnra por tcxtreméí El nuevo colegio, cuya creación se nos
a Suciedad de Clen îss, y ; por él le damps-l ! participa, representa indudablemente un
nuustro-mas sinceró aplauko á la pl&r que Mélorímaroaídecemento portland conocida f progreso en cuanto á la enseñanza prima-
qaha[G í5irgmíAc|ótií...
J n á tft  di® FdhtéJ'óie
tiém errto  rájpidó,- Oesnesato blfóuiea.|ria se  refiere.
; •, I GQaocí;|&&las altas.cuslidadss,prefesio-
ináles y la justa reputación de que goza.jPreoioa económicos, oonvenoionales.¿ %oSitaiiQ general, casa de D ks«o Ma.?--
MmrtntA. Granada, 6,t.—Málaga,
@ I LA  E D IC IO i
D«» inS'stts.-
- , 11 Presidente de la Junta Per man ente'de
íig _ ;in Festejos dé Málaga, besa la mano «l êñor
D. José Gintoia,;ldirectpr dé Ei. PoÍPüLAR; y
nuestro país y  qne aquí no repre-L^?-í»ntó nt-ra rnc:a tnáq míe el caci-l ̂ ticamente al CUñado de Suárez de estado actual qas"tiene la CSJ4 .de la Junta t,̂ entó otra .cosa mas que ei caci | ^  . Permanedté de Festejos, aupiióándoíé orde-
quiSiÚio p e rju d ícm l, que tanto d añ oI ^ l ne su publicación para conocimIsntQ.de
h a  c a i2:?ado y  está causando en e s ta i * f  . Málaga. , ¡ '%.w
p ro v in c iá . ' ^^^.^osa, la  o fre ce rá d , Féii;x Ssenz Calvo aprovecha gustnló
D ich o  é^to se qpm prend,erá que jl^ ^ ^ o ié a  en el caDUdo de h o y la  d is - está ocasión pAíb reito^ síriceríd¿d|
al ocupariios del astmto ,npáos guíá|cpsión, si lieyq, á cabo, de las de sú «precio y 5á seguridad da «hidistiú- jBin cúm 
interés alkuno que se refiera ái cqt^tific^cíones pedidasy que se ha-‘ guida consideración, 
ideas desde el momento que decla-|fl^i^ á, la orden del día. Si el alcalde. Málaga 26 de Julio-da 19Q6, 
ramos que entre que esa calle se |Sr. Delgado López, asiste á la se" i *%
llamé de Santa María ó de Romero sión ésta se^  movidfla; pero si, co-|
Robledo preférÍfndsloprimero,por|mo es lo más probable, no asiste, -  cántiáadas auz-
las razones que arriba dejamos ex- ¿qae va á decir el Sr. Yotti, alcalde importé do ins cantidades sus
p ue stas. ! '  '
Ñ os vam os á r e fe f ir  á  la  s itú a - b ra  d e  lo  que h a  hecho e l a lca ld e  Qieae p<¡r c o b ../. . V .
ción ridicula en que deja, al Ayun-^eíectwor , , De estas 29.180 que quedan por
íamiento la determinación del ¡al-. iotai; quetoqo eso ó se quedará ¿obí-ar, 25.000 son dei Ex- 
caádp revocando sin más ni m ás.»sin dlSCUtir y  sin dilucidar, ó qüe celentísimo Ayuntamiento y
í n  acuerdo adoptado por |  los interpelantes tendrán qiíe ré-^ 1.180 de señores particulares
la .Corporación, y  sólo por que un nuheiar á sus propósitos ó confor- qae sún no han pagado.
*iA fiódico lo c a l habló  dé «M fiaZacZíílniarse con d e scarg a r la  c a ja  d é lo s que «lón. . .
ftunera ’̂ sesfada á lo s séntím ientos i  tricónos sobré e l a lca ld e  ausente, ó i h«^ invertidas en ¿estos oca- 
ca M lic< «  ¿ e  M álag a y  otras frases d eclarad o  como lo s p a d i- |
an np an.  ̂ |  q^s están véalizán4oáe. <
. " * « * i Quedando en caja una exisíen-
Y á  todo esto, y  esta es la  nota y .cia de , . . , : * , . 
m ás triste  y  m ás dep lorab le, la  h a -i ' A
cie n d a m u n ic ip al está en ritin a ; é l Agradéeemps á la Junta ios dantos
Ha quedado fsaeeido y 
de la mina' ¿om- 
Ibrada Lo Encar náct¿in,Ael término déBs- 
lualmádena y frasco registrable ei tórranó 
j  que cómpiendís .
D o S o i ; : ; ' ¿ ; u t o r s
M «JoPffldo.—Se encuentra algo mejo-




y  conceptos de grueso cajibre quei 
llevaron el pinico al ánimo del se­
ñor Delgado López.
En nuestro concepto, la forma un] 
qiíe dicho periódico trató la éues-| 
tión, debió haber sido bastante pa-| 
ra que -el Ayuntamiento, por digni-i 
dad, hubiera mantenido su acuer­
do, y  ño sé  arrojase, dél ñaodo que 
Jo fia hecho el alcalde, á los pies dé 
Jos elementos nqós de lá población.
Ahora no se trataba de una pro  ̂
poá'ición de los republicanos, como 
ñqueiiJñ de la subvención de mil pe­
setas anñale s á una escuela obrera 
de niñas'pobres, que después de 
haber sidG votada unánimemente 
en cabildo, Sé^rqvocó ei acuerdo en 
f í  j S a d é  a s& # o s.p p i-  que los 
neos, poniendo en lÉG-yirniento á al*
16.Í72'65
32.842‘35
___ _ _ aúte-
■présupuesto deí año, salvo algunas >ip»es qué nos ha fáciutadó" para conoci-
miento dclpublico; kemnoés eso lo quecantidades que ingresarán por con- enmoq va hlí*ri pqraqaq ao-nl-n- solioilamos; nuestro objeto es quesumos, ya píen escasas, esta agota si veciüdarla sepa quienes són ios cómer-
fl’prBñcr semestrél los serví- Cisntes,, ináustrlales y particulares que ba- 
ciós públicos municipales completa- biénáo cfíecido upa cantídaá ha entregado 
mente desatendidos;, el despilfarro ménoa óiiohá dado nada y pafa eBî o peii- 
y la mala administración patentes y mos á la Junta un estado nominal de la re-
mamfiestos,sinque aparezca la hora __
de depurar y exigir responsabilida- [ - '™ -
des; el acuerdo pidiendo una revi-j Uom iSlO Il prO VlllC illl 
sión ó inspección administrativa, 1 .
sin resolver y durmiendo en esa Eetp organismo s-̂  reunió ayer tarde, 
oti*a interinidad del Gobierno civil; P̂ ^̂ idipo por el Sr. C jifarena Lombardo y
don Garlos Díaz Gayen. 
Nos alegramos.
CámaiPa Agaioolá.—Presidida por ¡AnmvÁ
don Eduardo Lomas celebró anoebé sésión 
la Cámara Agüítioia.
La presidencia da cuenta de los trabajos 
que se vienen realizando para el Congreso 
regional Agrícola que ha de celebrarse en. 
esta ciudad el próximo mes |de Octubre, y 
que ha dé revestir gran importancia.
E l señor Salas Amat manifiesta haber te- 
|iido ocasión de apreciar en su fi.nca La Gq- 
|rera los bnenos resaltados que se.obtie­
nen en la ex|racción de aguas con una no- 
lia , modelo especial, construida en Yalla- 
dolid.
Después dé cambiar impresiones aceres 
Idé la cosecha de cereales, se levantó l£  se­
sión. . ;
C ó n e lsse to a,—Dice un colega que en 
el próxiibo invierno es probable dé cuatro 
conciertos én Málaga el eminente violinista 
Paul Kochansbf»
C u p ó n .—En la oaja central de los An- 
taluces, etablecida en Málaga, y en los 
demás pantos de costumbre dará principio 
el primt̂ Tú de Agosto al pago del cupón 
nüm. 32 de las obligaciones Andaluces 3
nuestro querido amigo él Sr. Rob'es Rámi 
rez á quién bsmoá enSáízado en repetidas 
ocasiones y las iniciativas y actividad de 
don Laureano Talayera, director de íá Aca­
demia PestcíozZi, es de esperar que el nué- 
vó colegio responda,á los deseos fervientes 
por todos seniídoé, dé mejorar la enae- 
ñsBsa.
Nosotros qué asi lo creemoB, dsmoa la 
enhorabuena á los sefióres Robles y Tala- 
Vera y les auguramos ub éxito completo.
I 5é «  toéstvI«B.,~M áriá Enriquez Or- 
guÍÉa y una tal Gataiina,dps hembrás de las 
de peip en pécbo,;prpmovteron ayer úna ré- 
yérlá én'ia caite de Tacón,résaltandd la pri­
mer© coa una grave hé|ida en iá  cabeza.
A  las ocho dé la noche fué curada María 
en la casa de socorró del distrito de Santo
A ó e ló e n to iB  d o l t r a b a jo .—Lo han 
sufrido últimamente los obreros, Fváncisco 
Ramírez Montilla, Agustín García Rodiír 
guez, Francisco Conejo Fernáodez, Ma­
nuel Santamaría Saloge y Antonio Sánchez
CSaoaa d «  aooovPb.—En te del dis­
trito de Santo Domingo fueron curados: 
José Ramírez Romero; dé ana herida en 
la-cabeza y contusiones en la pierna dere- 
ch», por caída.
Francisco Gallardo Ferrer, herida en 1a 
región occipital, que sé la -produjo otro 
chico con nn palo. !,
Juana Óláila Palma, confusión én la ma­
no derecha.
Francisco Gutiérrez García, herida en ía 
región litmbar, por accidente dei trabajo. 
En la  del distrito de la Atemé'dá:
Joaquín Radrlgusz Mérida, dé ía fractU- 
ra de un dedo por accidénte del trabajo.
Francisco Gútiérréz García, de una heri­
da en te región luminar, por igual esusá.
(DamlBIón 'do^p«tii''ean[os'aB.:-^Uaa 
comisión de patronos de pesca visitó hoy 
al Gomendante de Marina, suplicándole les 
concediera ŝ̂ ufotización para pescar con 
boliche, pués de lo contrario, no podrán 
mantener á sus familias que saffirian pri­
vaciones y miseria.
E l Sr. Barrera recibió muy atento á ía
|c r  too, segunda sene, en las condiciones comisión,accediendo á lo solicitado, en vis 
¡transitorias previstas en el reglamento. . ,̂ 0̂ que era lo que pedían los
B o l© t ia .--E l día dos de Agosto se pu-i
y  Málaga, entre tanto, sufriendo los ¡bucara, impreso a todo tejo, el Boletín c fl-| acudieron déspnés á esta redac-
ciabdel Congreso de Higiene.  ̂ ción, rogándonos hiciéramos público su
K e g ifim ® ffl4o .-L a  Gaceta ta  empe-Lgíadecimienío hacía el'señor cLandante 
zadqapublicarelreglBmento para la
posicimi administración y cobranza de l a l „ - A s h a K a - _____
r ----------  V  . . üesastro.sOs pfectos de ese tre in v n - | Después de sprobada el seta de la  ante-
gunas señoras, hicieron que éstas Ido desbarajuste municipal y guber-r,ior sesión, adoptáronse los acuerdos si- 
fueran á pedírselo al entonces al-|nativo,que se ha empeorado y agra-i guieniesí
calde Sr. Bárcena; se trata de unal vado en tercio y quinto con esta po-^ Dejar ¿obre la mesa los informes relati- 
proposición hecha por los cénceja-1Iftica desatentada y de intereses jvcs á quebraats,miento de embaigos poi, 
les monárquicos, conservadores, y ¡bastardos que en la localidad tienen clavaos de los Ayuntamientos de Y»»-ISTuTiatren
católicos y  votada íavorablementelplanteada figueroistas, padillistas y ^  w n t S t e  de
por todo el Concejo. ¡conservadores por disputarse unos *“Yu ' ¿ i J
^  La propqsición^a hizo el éoncejally otros la preponderancia y el man Cteaeícs.
-monárquico Sr. Revueito ,Ytera; la|goneO. I Josefa Cuñete, Medina y Victoria Rabollo
á p o p  ,el_Sr, -Torres Royhón, en¡ y en te Gasa do ExpósUos, de la
personas
Ibombre délos conservadores y  el 
iSñ Gómez Cotta en el delos libe- 
todos católicos, 
í'^caerdo municipal fué «poner
one pudiera ser lalaga, que mu>. , T?n.
as éaliés céntricas dé Má--
de Santa Maf iíí.í nombre de Ro­
mero Robledo» y así
I niña María Soíís Bernai.
si ito imstr io   uii.siiz  «« po? haber sfclvaio á numerosas 
contribución ind stri&l y de comercio con horrores de 1a miseria,
todas tes modificaciones U ltim am en te  m tro-| j^ B é  A g w S ívé .-E B ca lto r, Estatua
™  ^  t. 11 X I ,  ír io  y Oruameatista. Higo modelo». Muro
V a « a n it^ .-o e  halla vacante la pteza  ̂gan Julián, 32, piso 2.<>-Mátega. 
de coatados de fondos municipales de Z » -| m n té a c ísIo a o B  p « r«  ®1 « m p is o
X. n 1 jix nu , lo a  » b o a o É .—EBíe esei titUJo de unF a t e t 8S .--E a  el camino de Churriana de publicar te Sociedad
ha detenido la guardia civ il a Manuel I Anónima Cros, cuya lectura ha de reportar 
daño Martín, que conducía un saco con 28 ̂  ^tites enseñanzas á los agricultoréb,
te finca de x _ __ w».»5Aa
 ̂Itopoae, multa .1 aletlda da A.aWa. P°> i»  Tu™ mou!|‘*“ °  ‘ P'''*''-*"hfthftv'VAI¥llt5flA lílb'l(̂ WítÍT3rtAí*rí\r*4 rv»a4/\úi3 r ■ « ^UO0; don Ffaficiaco Sanohes Gonzai«̂ ss.
cayó én lamádragada ántériór ai|íozó exis­
tente en la reféridacaza.
Sacada por varios vecinos y agentes noc­
turnos, se negó á ser .eondusida á la casa 
ide socorro, ategánído que no podía andar.
Eu vista' dé éllo se dió avi so ál facultáti- 
xo don Antonio yálderíraina, quién la reco­
noció mánifestándó que no había sufri­
do más que la mojadura y el susto consi- 
gulente,
: H o i* eb « ta  d® e b ^ f a s .—En la Gerye- 
ceiía «Gambrinus», scréditadó estabíécí- 
miémo qué con'tanto acierto dirija nneátrO 
particular amigo áott; Atejandro ’SoIís, se 
sirve la horchata dé chufas, aquí casi des- 
conocida y que séguraménte hafá desfilar 
por la Gerveceria de ¿alie Marqués de La- 
riós á todo Málaga.
El preció del vaéo es el de treinta cénti­
mos.
Pareíi«9 BI®©tPCS-Qii,imSeo. —
Véáae el anúnclo de caaria pteaa.
B a ñ ó á  S a le É  L a  TOJTA contra 
escrófulas.
V in o s  d® M á la g a —Blodega de Grian- 
za ccn Sóleras finas. Casa establecida des­
de 1877. .
Vda. dé José Sureda é Hijos. Escritorio, 
Strachan esquina á la dé Larios.
3 « p e n o in e o n v o e to .r-G o a  c ste mis­
mo epígrafe publicamos en el número de 
ayer una gacetilla referente á la forma in­
correcta en que contestó el sereno Fran­
cisco jaime á dos periodistas cuando éstos 
le preguntaron que á donde coodacia tres
cerdos por léTJaza de la Constitución, la
madrogáda del miércoles.
Pues bien, el sereno nos ha visitado ré- 
conóciendo;qüe contestó mal y m&nifeetaíil- 
do que lo hizo asi porque momentos antes 
encontró á unos señoritos que trataron de 
tomarle el johla y qué ál interrogarle noso­
tros creyó que éramos los señoritos, repli­
cando en aquella forma sin fijarse siquiera 
en quienes Je habtebán.
Admitimos las escusas del funcionário, 
pero ínsisiiéndo en que el jpúblico debe ser 
tratado Cortesmente.
D l» p » y o .~  A ja s  tres deis tarde de 
boy se sintió un disparo de arma de fuego 
en el Pasage de Alvarez.
Por más indagaciones que hizo la policía, 
no pudo averiguar quien fuera el autor de 
la broma.
J u is ta  d a  A so e l-a d o a .—Por falta de 
número no ha celebrado hoy sesióá la Junta 
de Asóétedós.
De aegunda convocátoria sera eiteda pa­
ra él viernes de 1a próxima semana.
E l  'á lm aB e n  d® C a rb o n e p  «EL 
GLOBO» se ha trasladado á la Plaza de loa 
Moros núm. 22.—E l Chocolate dé esta mar­
ca sigue vendiéndose a llí.
S ®  v®zadP!á p néx^áa p íro o ip d o »- 
tes de derribos y nuevas y ventanas de to­
das dimensiones, balcones, huecos de cris­
tales, persianas y témos. Múelie Viejo, 29, 
próximo al estanco.
P a lv e rls a d o F Q ®  M u r a t o r l.—Pa­
tentados en España y Extrae jaro, premia­
dos con 50. medallas de orp, adoptados por 
el Ayuntamiento d® París. Pulverizan en 
finísima niebla loa líquidos insecticidas 
desinfáotanteé yr perfumadés,, empleados 
por .el tratamiento,de las enfermedades de 
tes viñas, árboles y plantas; para el sanea­
miento y desinfección de habitacioaas, ta­
lleres, bodegas, corrales y gallineros, para 
la .cura de enfermedades en el ganado, la 
limpieza de carruajes y blanqueo de gran­
des muros.
Catálogos 'ilustrados los fscilita el Re- 
presentaate de «La Vitícola Cátatená», J. 
Castro Martín, PaBsja de Monsalvé Alma­
cén de curtidos.
. ,.«B1 Oognaí® ' G d n s á lo á . B y a s s »
de Jeréz, se Vende éu todos los buenos ®s- 
table ĵuientÓB dé Málaga.
D s ! n $ t r a c c ió n  p ú b lic a
Eacuóatrase vacante la auxiliaría de es- 
cuetes públi,e«s da niñas de esta capital.
se intentó e je cu ta r. ,
P é rb  L a
y  rnm o e ra de ésn e ra r, cotsSD.a'tióco    e p r , x̂,x««.,- --- 
ese acuerdo, puso de oro y  azul a
los propios concejales cátóíítos, les 
dijo, entre otras lindezas, que 
bían dado una
Jos , sentimientos católicos,de "
no beberá remitido lanertificácMn de gastos 
élngresoB que se le teníaírectemade.
Los padilliatas se las prometen ahoral Qae queda aobre la mesa el itsforme pro- 
ffiuy felices. Iponiendo al Gobernador el nojfchssmiento
Da creerlOü á ellos, son los dueños de lal dé otro cumistouado que pase á Alora p&ra 
situación. La balanza de las isfiaencias po-|obtener áel alcalde ce?tiflcacioíisr. oe giietri 
juicas y caciquiles de te localidad cae delI ó ii5g«í,Boa.
liado en quetBé: hallan colocados. I Dasestimar los dictámenes sobra te rcc5,'-
I  El nuevo gúbernador ciril, ese señor donSmacfóa de D. Diego Ruiz Rfj4s, D. Alíj j 
Eubáldc C&macho, que López Domínguez y l¡TorreB Rula y diez ocho jreeaans más tí.¿ 
Dávila han designado para regir esta eaúi-| Jubriqa*, contra cuotas de üriíilrioñr, extra- 
t |I  y su proviüci^ parece sW, ; según añ?-| ordinarios impnestas en <¿1 cordt'Ute uuo 
mafi ios padillistas, gué tjtae ífl8traeeionpa|pofei Ayuntamlénto de dicha vjlte,
nos químicos se'refiere como por lo relativo del mi>estro aqxíljar propietario
, TT i. i j  j  X |d  lar nutrición de loa vegetales, corrección desempeñaba don Eugenio Garrido
E l  « í.M o w ® lo ».-H o y  ba eldo dete-|¿g loe terrenos defaetuosós, etc., etc. Beta Lópezvcoyo profesor ha obtenido en virtud 
niao c&oo R feel. j,oiít,6s í folleto puí̂ díí adtiaiííffsfi E?j&tuHdiB6£kt6 so»* OpÔ iPióD. uní̂ escueija díí Seyül&.
ChiqueZp, uno de los autores de te sptrac-|iigi,¿Q ji^jj,^ ,  ̂ su autor don Juan Gavilán, 
móde te cartera al mayordomo del vapor^ dilectos de k .  oficinas técnicas de te Socie- 
frén^es Mwr, Lujaré' E^ccífier, s*ie®8o1dsd AnónimA Grose Jovelíanos 6 oral. Ma-> 
dqqqe dimos cúOúte* I dthí,
al élj .,,-jt'teeiaoís- qaim iiíd®.—Llamamos la
para poner manp te cuestión ntu-
Fueaios á hablar jr á'b^er- profecías, loa
pitai, habló de jnanÍfestacÍones,|amigos del Sr. P|dUia^ êgaFsn que au jefe
conminó a l a lcald e , vo lv ie ro n  á mo jgozade gran icfiaeacid cendon Bernabé
Aprerbiír la e&acelacióa df' erah&.r’:;̂ ó decre­
tado p'ér el pÓBÍlo de
IJ  por filtímo internsAí dél G.í1̂ rí»?teor 
mvil te btteca y captura dol.-d^ménte t̂unn 
Gubórp Aranda, fagí?do déÍ^'lf«^!comio.
í  ̂ T
■. ' iv l;., .. . ’U ' ' ! '  f l '
, ' '' '' "í, i ' (í '1 >■.*' 1 1 '“te  ̂ V
de .-dá» de Úarlc-i, ? atención de nuestros lectores sobre ei anun- 
« E 1 C d g n á o  © O iú ie á lo »'B,y;«S5a^Icio que pública' en cuarta plana la impor­
te Jerez, deben profeaplo los intóügentes y aante Sociedad Anónima Oros, de Barcelc- 
personas de buen gusto.
P « p ® l® a .p iiK a  l@ .ehas.
la jfílte  ®1: tes existencias á precios de fábrica
V. /  V' ' f' »teiabenes de La Papelera Española,
t: na, que desde hace años viene dedicándose 
Hay gran- 3 con gran éxito á la fabricación y venta de
en los 1 primeras materias para abonos.
S tra- ¡. . .  P o 3* e s a a n d a lo n a .—En 1a Goman- 
chan, 20. Idaacia Mucicipvl existe un paité denun-
06 facilitan maestras. |  ciando pos escandalosa á 1a esposa del
i*9 ]F0p«ngwi;4®8®, yóaae en I.** planaJdaeño de nn aguaducho instalado en la
Por falts de número no sereupió hoy la 
Junta Provincial de Instiucción Pública ha- 
hiéudose convocado nuevamente para ma­
ñana á las trés de la.̂  tarde.
l 3 e M a i* iJ ia
Se ha publicado te convoeataiiá para cu­
brir doce plazas de terceros maquinistas 
de la Armada;
Las instancias deben encontrarse en el 
Departamento antes del 15 de Agosto pró- 
ximo,acpmpafladaB de la documéntación ne­
cesaria.
....... ........ . IIIIIIIIIIHWI I) ■■■
' !»̂.u®CTBp!»ig-¿sg>qBausayg’i:~' ‘
1Í-. ^íiP ■
DOi BDIOlONSd DIAEI4S 3 íP o p % 3 .i« ix
MIMjHMHHnnHaaHHBHBMnSMk OB0 Viernes 27 de JTulío de 1906
¿Por P Cá VPTIflPTI íflTltnQ hfttPíl íI p u n í  f I D ñ O  Porque cada bote es una curación y un triunfo; miles de personas dan fe de sus bueno¿"í| Dü lullU yll lu lllv o  UUICQ UC BFÍULíU í ^  ■ resultados para quitar del cutis espinillas, manchas, pecas, paño, picaduras de mosquitos, etc,̂  
Con su uso se conserva la cara sin arrugas ni erupciones.—Venta en perfumerías y D E O G r U E R IA  U N I V E R S A L .— T R E S  pesetas bote.
Gran Nevería
d e  M a n u e l  R o m á n
(tmiw dt Vda. d$ Ponoe) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, U  
Soxbete del día—Crema tostada y Fresa. 
Desde las 12.—Avellana, Café eon leche 
7 Limón granizado.
Is fc m e te á ts  ii los ojos
i o D r. RUIZ de aZAQRA LANAJA
M édleo> O euU sta 
Cálle MARQUES DE GUADIARO n to . .4 
(Travesía de Alamos y Beatas) O
CAMISERIA ESPAÑOLA
3 7  y  3 9 , N u e v a ,  3 7  y  3 9
ULTIMAS NOVEDADES
Procedentes de las mejores casas de FABIS y  LONDBES
GRANDES EXISTENCIAS Y BUEN GUSTO EN TODOS SUS ARTICULOS
Especialidad 10 el corte de camissa y calzoncillos & medidas para CABALLEROS y NIÑOS
I f "
los repartimientos de urbana ' rústica for- -Bq rista de este error de los jueces po- 
madoa para 1906 el plazo de ocho días á fin puleres, lo que es más de extrañar contán- 
de qué reintegren dichos docoiuentos y sus adose entre ellos personas instruidas. Jas 
, listas cobratorias. j  preguntas fueron objeto de nueva delibera-
Jción.
______________________________ ____ a Se ha dictado providencia de apremio con- * El veredicto fué absolutorio para el guar-
* I" / ^ T  T T T  A TVT aquellos individuos que se hallan en da Rafael Robles Sánchez, reconociéndose
O J c l , A J U  W . U  1 J - i  A i N  [ descubierto para con la Hacienda por no la culpabilidad de Matías Sánchez Espi-
dos espaciosos almacenes en calle de Al- haber satisfecho las multas que por contri-1 ñosa.
deréte (Huerta Alta). | bución industrial faéroules impuestas. |  En su virtud la sala decretó la libertad
Informarán en la fábrica de tapones y | — f del primero, condenando al segundo por el
serrín de corcho; calle de Martínez de Agui-1 Por la Dirección general de la Deuda y delito de robo con las agravantes de noc- 
lar (antes Marqués) núm. 17. | Clases pasivas ha sido concedida la devo-; turnidad y reincidencia i  la pena de tres
Unción de dos depósitos voluntarios que; «fio» 7 veintiún días de presidio
constituyó en la caja de Manila doña Do-i correccional, 
minga Reyes, de 9.959,68 pesetas. I  ̂ ^_ I Alameda cita á Diprieto An-
Ppr la Administración de Hacienda ha 7 Grifo Nicola. _
: sido aprobado el reparto del impuesto de l: ~ E l de Antequera á Gregorio Contreras 
i consumos de Tolox. í García.
_ i —El de Alora ¿Adolfo Reyes Romero y
Por la Dirección general de contribucio-U®*® García Navarro, 
nes. Impuestos y Rentas ha eido nombrado  ̂ ~ M á l a g a  á José Rodríguez
I oficial de quinta clase ayudante. de monte  ̂Vlla. 
i de esta provincia don . Antonio González 
del Campo, que servía en Sevilla.
W l  ESPE61 DE D I J O
nmiaiDA pob
D, Antonio Buiz Jiménez
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Alamos, áSy 45 {hoy Oánovaa üél Oasfillo)
O a m e c e r í a  A l e m a n a
DI
Emilio Otto Lehmberg
ESMERADO SERVK10 A DOMICILIO a, e a lls i C a a s p a lm a , 8
—El de Archidona á Dolores Fernández 
Cádiz.
£n la Botería dal Pasillo de
^ a n to  Domingo núm.
Por la Dirección general de Contribucio­
nes ha sido aprobado el concierto para el
pago del impuesto de alumbrado durante el f tínez. Farmacéutico y Médico-Óinecólogo, 
se vende v i- ! Jr® convenido con el director de la  ̂pyocedente del Instituto del Dr. Rubio.
Enfermedades deila matriz
Consulta gratnita á cargóle Ooaña Mar-
Eo legitimo de Valdepefla Blanco y g g w *
T in to . I pesetas.
«Siemens Eleekdeche í 
en la suma de 148,1
Horas de 9 ¿ 11.
Plaza de los Moros, 16, pral. izquierda.
Trii8paso>--Venta.--Alquiler Buen negocio
En el Barrio del Perchel se traspasa un 
local píopio, tienda de comestible yquiu- 
calla Se vende por separado tres cuerpos 
de lojosá estanterfá propia para confitería
Hoy ha tomado posesión del cargo de 
oficial de cuarta clase de la Administra-. 
ción de Hacienda don Joaquín Sánchez Chi- , tt®nda en calle 
asgo, que lo era de quinta de la Interven-1*̂®®®®**
...................... i  luformes NiCasio Callé, 7, derecha.
Por ausentarse su dueño se traspasa naa 
de 1.» y esquina con tres
etc. etc. Miden 7 metros' de largo por 3-401
cióu de Almería.
Don Nicolás Mulla Fernández ha consti- 
alto. Mostrador, tablero marmol. Carpeta, i luido uu depósito de 135 peseti^s para ga- 
Máquina de zapatero, hormas y muchos rantir el pago de los débitos de canon de 
artículos más. Be alquilan además dos pi- .superficie de la mina denominada «La Re- 
Bos y planta baja en Calle del Calvo, 12 en f quesa», término de Ojén, 
donde darán razón de todo.
D a 1» proviBoia
Los Extremeños
P e d r o  F e r n á n d e a s
N U M :V A ,54
Salchichón de Yich cular un kilo 7 pese­
tas, llevando tres kilos á 6.50 ptas. kilo y
5.50
Hoy han sido remitidos por la loterven- 
ción de la Dirección general de la Deuda y ; corriente nn kilo ó 6 ptas. y 3 kilo ó 
Ciases p&sivas 161 cupones de la Deuda del \
4 por 100 interior importantes 2.260 pese­
tas para su pago.
CONCURSOS Y  REGALOS
DE LA
urogoería Modelo
D o o o m la o .—Por carecer de licencia 
sus respectivos propietarios,ha decomisado 
la guardia civil de Villanueva de Tapia,
Gomares y Almargen, 4 escopetas, 3 revol­
vere, 1 pistola y 1 cuchillo.
H a r t o .—Del cortijo de Fuente Baena, | 
sito en término de Villanueva del Trabuco, i 
hartaron una muía, sin que hasta el pre­
sente haya sido rescatada, á pesar de las 
diligencias practicadas por la guardia civil.
S e ñ o r ito  q u e  e o g a  b lg o s ,—Por 
coger higos en unas fincas de Felipe Raíz 
Gutiérrez y Cristóbal Collantes Hernández, ■ blece, en beneficio 
enclavadas en término de Benamocarra, f el día l.<* del próximo mes de Agosto, los 
han sido denunciados al Juzgado municipal .Siguientes regalos: 
respectivo, Manuel Lagos Díaz y José Padi-1 í  •“ A toda persona que compré por va­
lla Jiménez (a) Señorito. f lor de 5 céntimos, se le entregasá una pape-
Cóm plueoi d «  u n  r o b o .—En Perla-1 l6ta equivalente á la décima paiite de un cu-
Jamones por piezas de Ronda y gallegos 
frescos á 3.75 ptas. kilo y curados á 4 pe­
setas kilo.
Salchichón malagueño elaborado en la 
casa un kilo 5 pesetas y llevando 3 kilos 
á 4.75 ptas. kilo.
Chorizos de Candelario á 2,60 ptas. do­
cena.
i Ghovizos de Honda en manteca un kilo 
T o r r l jo o ,  112.—fM ñ liñ G A  |4.60ptas,
Esta casa, agradecida al constante y e r e - d e  meriendas con surtidos varia- 
ciente favor que el público le otorga, e s tL ! P” * ^ ®
de sus cliíintes, desde
P
O
Esta casa no tiene ninguna sucursal. 
Servicio á domicilio.
na iné detenido y puesto en la cárcel, An-fpón regalo para el concurso mensual, 
tonio Torrubia Pascual { )̂ Jaro, acusado | 2.® A la persona que compre por valor
de haber sido el que concibió y propaso á ¡de 10 céntimos se le entregará una papeleta
un vecino deRlogordo Ja ejecución del robo! equivalente á la quinta parte de un cupón-l norcuai» ae cuma, uecua por un
“f.cln.do i  Joan Atiebola, ea al aortljo 4e «galo pata al aonaniao maaiaal. mafalW Mvero valenciano conlia-
'  - Aqalancompfapo.™ lorde60e(!»-}'?^°““ '® '^ ^ ■ ^ '’' ^ ' “ • ''¡ ! '“ ™” *‘“ ■
a la íegalaiánn cunón-ieealo con u n i '‘“ “  ^
Bar Parisién
N E V E R I A
MARQUES DELARIOS, 3 
Granizados de chafas avellana y limón. 
Rica horchata de chufa, hecha por nn |
Cuarto en Real. I 3.
Al ser interrogado por la fuerza pública, \ timos se e r l r  u p r g , ¿ ifí rr
negó el Jaro toda participación en el hecho. I número sorteable en el concurso mensual. aandwichs á 15 y
ÜJ» g u a r d .  b e r ld o . - E u  terreno de |  4.» Los paquetes de polvos de Piel d e f ^ ^  ^
Gartagima suscitóse riña entre José DUz ¿ España, Heliotropo, Violeta y Jazmín, Tre- P'®.®.̂ ®̂ sumamente desconocidos.
López, de 23 años de edad,y Bartolomé Be- 
nítez Pérez guarda particular jurado.
El primero sacó una pistola y disparó so­
bre BU contrario, ocasionándole una herida 
de pronóstico reservado.
El agresor quedó detenido.
M*«rla d a  M o n te ja q u e .—Ha queda-
|bol, clavel, que valen á 0,25 céntimos, lle­
varán dentro nn cromo-regalo que da dere­
cho á 2 frascos de esencia Mignon, ó á una 
pastillita de Jabón fino.
5.<* Se regalarán 15pesetas en plata á la 
I persona que obtenga el número premiado 
I en el sorteo que se hará en esta casa el día
do terminado el programa de la feria que ¡ último de cada mes, de ocho á nueve de la 
anualmente se celebra en Montejaque du
Xante el próximo mes de Agosto.
Día 14.—Inauguración de los festejos.
A las ocho de la noche procesión de la 
patrona del pueblo y á las nueve, fuegos 
artificiales.
Día 15.—A las seis déla mañana gran 
diana por la banda municipal de Ronda.
A las siete función religiosa, por la tarde 
capea de reses bravas y nn toro de muerte 
7  por la noche velada á la veneciana.
Día 16.—Diana, por la tarde elevación 
de globos y por la noche velada y música.
Día 17.—Diana, última capea de reges 
con dos toros de muerte y por la noche se-
TUBOS DB BSCAPB
__ _____ Una tenebrosa poche del mes de Febrero
guñda vista de fuegos artificiaíes,t6rminan-| de 1902, se escaparon del taller dé caldere-
noche y en presencia del público.
Nota.—Reuniendo cinco quintas ó diez 
décimas partes, se tiene derecho á un nú­
mero sorteable. Estas quintas y décimas 
partes son cangeables en todo tiempo y sir­
ven para todos los sorteos.
Próporcionalmente, todos entran en suer­
te y lo mismo puede ganar el que compre 
dos reales como el que compre cinco duros.
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Café de Puerto Rico con leche ó sin ella 
á 20 cts. vaso.—Cerveza helada y al natu­
ral de la acreditada marca Cruz del Campo, 
de éevilla 15 cts. bock.—Leche de vaca 
Suiza y Holandesa á 60 cts. litro, medio 
litro 30 cts.
Depósito de nieve, á precios de fábrica, 
al por mayor y menor.
Despacho á todas horas.
•8, MARQUES DE LARIOS, 3
MURO Y  S A E N Z
Audiencia
do la fiesta eon una gran retreta.
C a ja  M im le ip a l
Operaciones efeetnadas por la misma el
día 24:
INGRESOS PeseUs
Existencia anterióv • • • • 
Cementerios. . . . < * •
Matadero......................... ....  •
Pescado . . .  ....................
Tablillac para carros . . . .  
Importe de tres obligaciones pa­






ría de los ferrocarriles andaluces 124 tubos 
de cobre, más no fuéronse por sí solo, sino 
en las manos de Matías Sánchez Espinosa 
y Juan Gómez Bueno, ayudados per el 
guarda del mencionado taller Rafael Ro­
bles Sánchez.
El afio de 1903, se vió por primera vez 
f vez esta causa y los jaeces condenaron al 
Matías Sánchez y á Juan Gómez, absol­
viendo libremente al guarda Rafael Robles 
Sánchez.
I Los aensadOB gozaban de lihartad, y no 
I contento Juan Gómez con la condena que se 
I le impuso, decidió poner unas cuantas mi
Fatoleantaa ña Aleoñol Viaiaa
Vénden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97*’ á 83 pesetas. Desnaturalizado 
I de 95* á 18 ptas. la arroba de 16 2|3 litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17* á 6,50 ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á 5 li2 y 1905 á 5. Dul­
ces Pedro Ximeu y maestro á 7,50 ptas. Lá­
grima, desde 10 ptas. en adelante.
Las demás clases superiores á precios 
[módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos. ¡
T  A M'RTTm^ "® Pi«®“ “ ®-11  demos calle Somera 3 [
y 5 con vistas al Muelle Heredia y con agua] 
¡elevada por motor eléctrico.
Saorltorlo: Alsunada, 21 {
O
O á f é
Total........................
PAGOS
Ataúdes para pobres . . . «
Herederos de J. Alonso por mo­
biliario. ...............................
Luz eléctrica inglesa. . . .
Escobas....................................
Metros de toheiia.....................
Llaves para hotacos de riego . 
Conducciones de enfermoa . . 
Garrnsjes. . . . . . . .
Rafael Mora haberes . . . . 
Julián Encina por cnenta de 
gratificación . . . . . .
Félix Ramos por id. id. . . .
Gastos y trabajos para el Par­
que
3 T 3 K e s t a T a r a i i t |  
l^A  L .O BA
J O S É  M A R Q U EZ C A L IZ  i
Plaza de la Goustitución. ~ MALAGÍ I 
Cubierto da dos pesetas hasta Isscinspl
i Knn nn > —- - - —  ----  —- ? de la tarde.—De tres pesetas en aneiante á
l.ouu, I lias de por medio, maichaudose á la capital tQjjgg horas.—A diario, Macarrones á la
7 r ” “ ,Z Ué la República Argentina, seguro de que. NaooUíana.-Variación eu «I plato del dí4 
lo.7oU,77||^¡¡{ no le molestarían los secuaces de l a |—Vinos de las mejores marcas eonooidas y 
I administraeción de justicia española. |  primitivo solera de Montilla.
200,001 La resolución de los jaeces populares no |_ Qaeda abierta la Nevería, sa sirven ho, 
fie pareció oportuna al tribunal de derecho, | ® i * * ® i *
200,00 acordando la revisión del proceso por nuevo I „ .
167,19 ju ,.d o ,lo q a e .e « .ia « 6 h o y m l. . . l . . i > - L ,^ ^ * " ¿ ,5 " “*“ ''*'>
31,00 gunda. I .tMAaMKBírr.'-"' tpmn «iiihjipisiwMiMa«a
La defensa de los acusados í-staba á car-| T jiT  T  T  A TTTJI’D  A
gode los señores Días Escovar (don Joa-| JllJÜ  XJj J A  Y X lilX v /
quín) y Alcázar. ’
El ministerio público, repfv^sentado por
< el señor Alcón, estimaba que el hecho ó®, ,





















para frescura en la cama, con especial curtido antiséptico que las hace 
[recomendables á todos, y  de gran necesidad para viajes, pues tendiéndo- 
las sobre cualquier cama, sirven á modo de aislador, evitan todo contagio 
i y  ahuyentan los insectos.
Unico depósito para Andalucía,
E V A R IS T O  M IN G U E T
Juan Gómez García, 40 al 44 (antes Especerías)—MALAGA
Almacén de Curtidos de todas clases. Completo surtido en Novedades 
para calzados.—Casa fundada en 1 8 7 5 . ___________________
TALLER DE TAPICERIA
D B  J U A N  S A N C H E Z  G A R C IA
SI dueño de este taller dedicándose exoluiiv&mantsáfabriosr el.actíonlo de tapicería.^------ - --------------------- - ---------- -----------  ' XV¿^í puede ofeeoer «1 oliente gabinetei Je todas clases, sillerías de caoba 6 nogal Luis 
> imperio y cortinajes á precios sumamente ventajosos. 
i Se hacen también toda clase de reforma.
I '________  LIBOBIO GARCIA, 11. (antes Almacenes)
S A N A T O R I O  Q U I R ü R ( ^ I C O
d .e  S3EB.A-- d e  l a
DR. J. HUERTAS LOZANO
Operaciones de todas clases. Consulta diaria desde las tres de la tardei: 
Habitaciones independientes para los operados, con esmerada asistencia.
( ^ R A N  P A R A D O R  D R  S A N  R A F A E L
^Situado en Puerta Nueva, entraiJa por calle Compañía núm. 44 
I El dueño de este establecimiento para mayor comodidad de su nu­
merosa clientela ha adoptado ceder habitaciones amuebladas y  sin amue­
blar á precios económicos, asf como también servir almuerzos y  comidas 
de una peseta y 1.25 y  pupiíage de 3 pesetas y  de 3 50. _______
C a fé Spprt
Sorbete del día.—Melocotón.
Desde medio día.—Avellana y limón gra­
nizado.
Precios durante la presenté temporada- 
Avellana y limón granizado, un real va- 
[ so; Mantecado y toda clase de sorbetes á 
I eal y medio.
I Servicio á domicilio sin aumento de pre­
ció.
AZUFRE
S U B L IM A L O  FL O R  E X T R A
para viñas (marca acreditada.)
PARÓIDlUi
Sustituye con ventaja al azufre.
Droguería de Franquelo
iP a e r t s d e l  M _»F.f,M álaga
P A R A B A N A R B F
EN
o
U  ES TIE lll
r P  O
e o
o
elegante y acreditado establecimiento 
j de baños de mar y dulce tan conocido 
en toda España.
I Temporada desde 1.® de Julio al $ 0  
[de Sei^iembre.
I Médico-director D. José Impellitieri 
iMolmaLaro5.
Expendeduría de tabacos de todas 
clases.
« 3
m a d e r a s
Para comprarlas en tes 
mejores condiciones v is te  
la casa de Vda. é  R ijos do 
M a n u o i  L o d o s m a  (5. a U
MáLAOA
El jefe de 1& escolta real pronunció na 
I discurso rgradeciendo la asistencia del in- 
I íante don Fernando y éste contestó dando 
I gracias por el acuerdo de enviar á la infan- 
I ta Maiía Teresa la canastilla de flores qáa 
í adornaba la mesa.
I He Tftleaéifi
1 Con bastante animación se verificó la 
I corrida de Toros anunciada.
I Se lidiaba ganado de Miura por los dies- 
I tros Fuentes, Lagartijo y Valenciano.
I ' Fuentes fué ovacionado con los rehiletes 
s y tuvo el santo de espaldas con el estoque, 
i Lagartijo 8xxgoñQv,j Valencíowovaliente. 
I Este último fué alcanzado por el sexto 
I toro, sufriendo un varetazo en el muslo de- 
I leche.
I Los médicos le reconocieron una herida 
de tres centímetros, que le interesa la piel 
del tegido celular de la región inguinal de­
recha.
El ganado cumplió, matando 11 caballos.
H e G u a d ix
En las minas del pueblo de Alquipe, que) 
explota una compañía inglesa, se hundió 
la galería sepultando al obrero José Rodrí­
guez.
—Una joven agraciada demente, aprove­
chando un descuido de la familia se escapó 
de su casa.
Después de recorrer un largo trayecto se 
arrojó desde una peña altísima qued&ndó 
en muy grave estado.
He S a n ta n d e r
Se ha verificado la segunda corrida de fe­
ria, lidiándose toros del marqués de Santa 
Colóma que resultaron superioíes.
Quinito, Bombita y Machaquito, banderi­
llearon, siendo ovacionados.
El picador Granito de ora sufrió una con­
moción cerebral, reponiéndose á los pocos 
momentos.
También el picador Chato se fracturó la. 
tibia.
m E s iin s
(SEBVICIO DE LA TARDE) 
D e l E x b r a n j m
H e 8 a n  F e rn a n d o
Las carreras de caballos estuvieron muy 
animadas. /
Ganó el primer premio Maia, de Gibral- 
ter; el segundo Tordo, de Jerez; el tercero 
Cohtail, el cuarto Qartulo y el quinto W*s- 
%•
Se cruzaron apuestas de importancia.
Los trenes y tranvías llegan ateP!,íados, 
H e S a n tia g o
Da los números del programa sobresalen 
el concuMO de escaparates y % i  certamen 
pedagógico. • ^
En el torneo de esgrima ganó la medaUá 
de oro el maestro BonapAata.
Este festejo resultó déslucído á causé deli 
viento.
26 Julio 1900, 
H eO d essa
Los individuos recluidos en los cuarte­
les han sido desanpados.
Continúa la matanza de judíos.
Machos de ellos acampan fuera de la po
fblr*'^“
Total . . 
XxisleneU para el 26.
Igual á. . . , 
á  qué ascienden ingresos.
El Depositario municipal, Luis á§ Messa. 
Y.* B.* El Alcalde, J. A. Delgado.
125.00 ’ agravantes de nocturnidad y reincidencia. \ Cocina y Herramientas de todas clases,
125.00 j Terminadas las pruebas el fiscal modifl- i al público con precios muy
ftó«Mi!onclui>10Bei, «s el.enlldodB «pie-
l,63a.»6 g .H .n tí de «DiqW de
------------ (respecto al guarda. ^ ®®
2.652 011 El defensor de Matías Sánchez modificó, i ha?ta 5(| Fi§s, -
14.108,76 i diciendo que su patrocinado era laicam ente]__
------------ ¡encubridor del delito que se le imputa. *
16.760.77
Delegación de Hacienda
For diversos conceptos han ingresado hoy 
•A ésté Tesorería de ^Hacienda 11.183'65 
pesetas. i
I Depués de los informes de las partes y 
del resumen presidencial,en el que el sifior 
García Vázquez explicó perfectamente á los 
señores parados el pliego de preguntas, 
éstos se reUraron á deliberar.
-Al volver á la sala se notó en el veredic­
to una contradicción manií.8sta, pnes los 
sefiores del margen no comprendiendo las 
claras explicaciones del presidente, respon­
dieron que si, á las pregantas segunda y 
octava, referentes á si el procesado Matías 
6áncl\ez Eepiñosa tuvo ea eji robo la par-Se ha concedido á los ayuntamientos de 
la  provincia que aún no han reintegrado [ticipación dé agtpy óAe épcpbridpjr.
d e  p in o  diplNopte
V A w é r t w T  ,7 ;^ ,
CplíSTBU@©|PM Y
CDMPllTQSaeiiOQElilll&lSJlBLQIjÉSYTlBLQIICiyjS
[VENTAS AL POR MAVORY MENORl
Spbrinosde J, Herrera Fajardo^
'^^TcASTELÁR, 5.-IIALAQA A,
i ! >: z  ....... ■#
SALVADOR
OIRU JANO-DENTIffTA
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Ucera d« la Marina, 27, prej.
Especialidaá en dentadura ffirtíñcISÎ  
gí>í^a ^ewoano. Diímtes de Plvot, coi^ 
de ore y empastes en platino y porco-
ación.
El número de muertos y heridos es con­
siderable.
H e S loseow
La policía sigue deteniendo á los incita­
dores á la sédíción,
—Hoy ha sido descubierta una fábrica 
de bombas.
De L ondvea
Eü sa vi$j6 á Escocia ios ¡róyeg 
pederán en el castillo de Tevis, propiedad 
delordFlich. ^
_ De M aniliS
Un telegrama procedente de lá isla de 
Seryte comuñica que 50 pontojano« ataca­
ron á uaa columna de policía indígena aue 
ee hallaba atrincherada.
Tuvieron los pontojanos 50 muertos 
nn centenar de heridos.
Los americanos no sufrieron bajas.
17
Unicameate log palcos se veían ocupado»
La feria ofrece gran animación y el tiem­
po es expléndido.
--Han llegado loa sefiores Vincenti, Bu­
galla! y doña Emilia Pardo de Bazán.
También ae nota la presencia de mucho» 
portugueses, llegado^ de la peregrinación 
de Bavarase.
Su número ae calcula en dos mil-
--La feria de ganados de Camarir/a pvc- 
mete estar muy concurrida.^
Do N a d r p H
„  26.3ulio 1906.
B anqaQ ^e
La colonia gallegor̂  lésidente en Madrid 
celebró anoche Wa banquete con motivo de 
la festivdad del aposto! Santiago, reinando 
durante todo el acto la ipayor animación.
A la hora del champagne se pronunciaron 
brindis elocuentes.
26 Julio 1906. 
He S an  Sebastiftia 
El señor Moret ha dirigido una carta á 
la Diputación participándole que ante la
lana,—Trabajo especial ©a orlfioacíoaai48” v®̂ *d de su hijo Lorenzo tuvo que traS'
; Extrageioues grn dolor medio d® 
t tósfoes, premiaders en la ij^osielóa d« Pn» 
ris, Asepsia eemplcta y ríguroHé,
I ..."".... lililí
pro-
J o s é  I m p e i l i t i e F i
M É O IC O -Q IR U JA N Q
Eipsclaii&ta on enfermedades de la ma­
triz, partos, garganta, vaoéreo, sífilis y es­
tómago.—Oonsuita de 12 á 2.
MOLINA LABIOS, 5
Honorarios conven oíQUélOS. , .  , ___
Desde l.“ do Julio consulta en los baños: J®̂®* 7 oficíales dé escolta real, 
de Apolo 7 La EstreUa. |  Presidí^ 1̂ )|olq el infaútq déb Fernándo.
ladarse á Burdeos desde Biarriiz, por cuyo 
sensible motivo no puede asistir al ban­
quete que le ofrecía aquel organismo 
vincial y que debía celebrarse hoy.
La diputación Je contestó expresándole 
sq septimieato.
—Dicése que los reyes permanecían 
Wigbt veinte y cuatro diaa,
—Se ha celebrado la festividad de San­
tiago, patrono de la caballería, ¿i ,es- 
taurantMouriscot, donde qo reunieron los
_ T o ta e ié a
Las cámaras agrícolas de provincias hájj 
votado tres individuos para que figuren e ti 
el Consejo superior de Agricultura. 
tB i L ib e ra l»
Dice m  Liberal, que se acentúa e! alssAL 
G obierír '^“ ®®“®®"»^®'®« íiácia é l
Sabemos que alguno» ministros se hallaa- 
resueltosá plantear en el Consejo el 
blema político y clerical para desprendLw 
de una tutela que agobia al Gabinete 
Los caiifiosos encomios f'ue 'muchos pe-
-
‘ “ «‘“■“toada i  90a
^  - .Idos se combatan, empiezan á caer 
la cuenta de que esas alabanzas repre» 
seman la breve calda de los liberales.
Veremos que hace y resuelve el 
no en el Consejo del lañes.
Loa aeéretarioa
Dice un periódico que se espera con cn- 
riosidad é interés la llegada de Lópes Do­
mínguez y la celebración del Consejo del
Gobie^.
- A n to n io  Pntoon. - A X á la s a -
9® ***P P * d o  A l h a j a *  a n t t g t i a * ,  b v i U a i i t e * ,  e s m e r a l d a a , o v o  y  plata.«>i;<» o * o a  q u o  W é »  p a g a . — üa
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nwBtnauntniBM
lunes, en el que se uUimavá 1& combinación 
de eecret&iios.
£1 Gobierno desea circunscribirla al me­
nos número posible,para ahorrarse los dis­
gustos que pudieran ocasionarle los go­
bernadores.
C o m M u acIén  p e lle iro aa
Inmediatamente que se ultime la de se­
cretarios de Gobierno tratar áse de otra 
combinación que ofrece mayores dificulta­
des, por la aterradora multiplicación de as-
Alfonso al ministro de Mariaa,que acababa i F u g a
de llegar. |  Be la cárcel Modelo se ban fugado tres
Alvarado, Gullón y López Domínguez |reclusos condenados por robo y homicidio.
almorzaron con don Alfonso.
•—El ministro de Mai;ina regresará á Ma­
drid desde Santander.
—El domingo de madrugada zarpará el 
Giralda para Inglaterra.
—Los reyes embarcarán mañana á medio 
día,y por la tarde dará el rey un tbé al que 
asistirán doña María Cristina y los minia
Para lograr la huida limaron los barro­
tes de hierro de sus celdas.
C r é d i to
CORRIDA
pirantes á esos Codiciados puestos, y de la Itros, emprendiendo la marcha á Santander 
eual acaso resulte alguna sorpresa. |á  las diez de la noche.
Desde hace años viene hablándose de la § —Hoy llegó un agente da policía enviado 
renuncia del marqués de Muni, no obstante I por el Gobierno francés.
hallarse adherido como una ostra á la em' 
bajada de París.
Algo habrá ahora de cierto en este pro­
pósito del señor León y Gastillo,cuando Ga 
nalejas, hombre avisado, tiene ya un can­
didato, qae es el marqués de Valdeteir&zo.
Si Canalejas acepta la embajada del Va­
ticano, de las tres que se hallan yacantes, 
no contando con la de París en la que aca- 
el señor León y Castillo piense perpeso
dos de ellas serán para el canale-tuarse, 
jismo.
«211F a f 8>
Dice El País que el Presidente del Con­
sejo de ministros ha ofrecido á los señores 
Montero Ríos, Moret y Romanones una 
nueva combinación de gobernadores en él 
caso de que la acordada no fuera de su 
agrado.
cS l CUcbo»
Hace notar El Globo que entre los nuevos 
gobernadores hay de todo, marinos, milita­
res, togados, periodistas, diputados pro­
vinciales y á cortes.
Reconoce que el Sr. Dávila ha sabido 
efectuar una selección atinada .faltando abo 
ra únicamente que los nombrados acierten 
á reflejar el criterio democrático del Gobier­
no, porque no todo estriba en disponer le­
yes progresivas, sino que á veces vale más 
interpretar su espíritu que detenerse ciega­
mente en la letra.
Dice también que en el Consejo del lunes 
trataráse de preparar la labor de las cortes 
y la combinación diplomática, no siendo de 
esperar que en las negociaciones surjan di­
ficultades, ya que con igual tacto debe pro­
cederse en Roma que en Madrid, á menos 
que del anuncio resulte el nombre una figu­
ra decorativa.
(SERVICIO DE U NOCHE)
D .1  K r ira n fe ro
26 Julio 1906.
Según L*Echo de Paria corre el rumor de 
haber sido arrestado un comandante de 
artillería por insultar á .Drejíns el día en 
que le le condecoró.
De Fetepabn7go
El Gobierno ba circulado órdenes á los 
gobernadores para que impidan á toda costa 
Ja celebración de reuniones por los elemen­
tos de la disuelta Dama.
De Parla
Dice un periódico local que Mr, Gambón 
irá en Ostubre á la embsjada de Berlín,
De Varaovla
Aumentan los robos.




D® L d n sreB
Los toros lidiados ayer tarde resultaron 
mansos.
CdbélUto quedó bien con el estoque en 
uno y regular en otro.
Céspedes cumplió en los suyos.
Facultades, aceptable.
De Palma
El Sr. Maura, acompañado de varios 
amigos, emprendió la anunciada excursión. 
F a liee im len te
Un telegrama de Piasencia dá cuenta del 
íallt'cimiento del obispo.
El alcalde dispuso que se suspendiera la 
íanciói.’i qoe para boy estaba anunciada en 
ol teatro de verano.
El cadá ver será expuesto en la catedral.
Mañana se verificará el entierro.
De Valladolid
Al medio día llegó la infanta Isabel.
A recibirla acudieron todas las autorida­
des y bastante gentío.
Acompañada del alcalde recorrió en un 
coche de punto la población, y al llegar al 
Ayuntamiento fué vitoreada.
Desde la Casa Consistoris] se dirigió á la 
Catedral, siendo recibida por el arzobispo.
Mañana visitará la Academia y seguirá 
su viaje á La Granja.
De Palenela
La infanta Isabel ha visitado la Catedral, 
la  Graoja agrícola y la fábrica de mantas.
Durante el trayecto fué objeto de expre- 
^vas maestras de agí ado.
De Baveelona
,La junta directiva de la Liga Regional 
dífife'otió la proposición pidiendo que se 
ejerzvt la acción popnlar’para denunciar los 
periód.icOB que insulten á Cataluña, en ar­
monía cOn lo que establece la ley dejuris- 
díccioiies.
La propuesta fué desechada.
Se acordó dar gracias al Gobierno por 
haber renunciado á trasladar á Figqeras 
los presidios.
«G ostillavea» y  «M ariposa»
Los toros de Pellón lidiados en la plaza 
de Reas de Segara, resultaron buenos.
Mannel Román Coatillares dió muerte á 
BU primer toro de media estocada superior, 
(ovación) y al segundo de un pinchazo y 
una estocada en lo alto, rodando el toro sin 
puntilla. (Ovación prolongada).
Toreando estuvo colosal, fué sacado eq 
Ibombroa de los admiradores.
Mariposa cosechó machos aplausos £» 
Uos que les correspondió estoquear,
Al cuarto bicho lo banderilleó superior- 
xneute.
Fl«sta onomáütloa
Los carlistas barceloneses han celebradó 
una reunión en el Círculo de su partido, pa­
ra celebrar la fiesta onomástica de don 
Jaime.
El presidente, Sr. Martínez Vallejo, pro- 
jBunción un discurso afirmando la no exis­
tencia de carlistas y jaimistas, pues sola­
mente hay carlistas que acatan las órdenes 
de su gefe.
Don Jaime cree necesario para lanzarse |  
Al campo, esperar las órdenes que han de 
Regar de Venecia.
Da San Sebastián
Los reyes salieron de Miramar á las seis 
de la tarde, por la carretera de Zaranz, di­
rigiéndose por Goizueta hasta el límite de 
Ja provincia de Navarra.
A las siete y media regresaron á Palacio.
—D.* María Cristina y la infanta pasea­
ron en coche.
—A las diez y media embarcaron en la es­
campavía Gídpuecoana los reyes, el cuarto 
militar y el contralmirante Cervera, visi­
tando brevemente el Princesa de Asturias y 
él Marqués de la Victoria.
CuandB regresó á jUiramar, recibió
\ —Asegúrase que en Septiembre vendrán 
los reyes de loglaterra, invitados por don 
Alfonso.
—Cervera y Alvarado conferenciaron ex­
tensamente.
—El ministro de Estado niega que Cana­
lejas vaya al Yáticáno, y expresa su deseo 
de que se pndiera enviar allí hombre de tai 
altara.
Dice Gallón que la propuesta para el 
nombramiento de este cargo la llevará á 
Consejo, no hallándose dispuesto á admitir 
imposiciones porque en su departamento 
no hay más ponente que. él, y en caso con­
trario abandonaría la cartera.
De Ferrol
Entre los obreros del é^rsenal reina gran
S descontento ante el temor de que aquél se cierre, pnes el ministro dp Marina se pro­
pone adquirir un buque mixto en elextran- 
"jero.
De Valencia
Ha fallecido de repente e> teniente de al­
calde del Ayuntamiento de Sueca,que vino 
á esta capital con objeto de asistir el con- 
cnrso de tiro.
Máe de San Sebastián
La familia real ha dado un paseo en au­
tomóvil por las afaeras, llegando hasta 
Rentería.
El 20 de Agosto regresarán los reyes.
El Sr. Alvarado visitó esta tarde los bu­
ques surtos en el puerto.
Flvina
Se han firmado las siguientes disposicio­
nes:
Nombrando coroneles de infantería á 
don Eloy Hervás Martínez y don Benito 
Tierno López.
Declarando cesante al delegado de Ha­
cienda de Murcia, don Luis Puente Olea, y 
nombrando para saatituirle á don Pedro 
Francisco Zambra.
Concediendo honores de Jefe de Admi­
nistración civil, á don Leoncio González 
Hernández.
Nombrando cajero de la Tesorería cen­
tral de Hacienda á don Rafael Gabanilles.
Idem tesorero de la Deuda y Clases Pa­
sivas á don Miguel Moreno Suit.
Idem ordenador de pagos del ministerio 
de Hacienda á don Tomás Fernández iia-̂  
gunill&s.
De M adrid
26 Julio 1906. I 
Da farpoear^pllea
El Director General de Obras públicas;
El Ayuntamiento ha votado un crédito 
para festejar al doctor Jimeno.
C tre u ls?
El ministro de Instrucción pública ba di­
rigido una circular á ios gobernadores, pre­
sidentes de Juntas provinciales y delegados 
regios de primera enseñanza, recomendán­
doles qne dicten inmediatamente órdenes á 
fin de que los alcaldes,aprovechando las va­
caciones, efectúen urgentemente en los lo­
cales de primera enseñanza y en las casas 
de los maestros aquellas obras de repara­
ción que necesiten para mejorar sus condi 
clones.
A tal objeto impondrán á la autoridad y 
en caso necesario comunicarán al ministe- 
rio las dificultades que se presenten.
B ia ra e a  d®! D a tad o
NaVarroreverter es opuesto á la venta de 
terrenos é inmuebles del Estado.
Muy ep breve reunirá la Junta de edifi­
cios públicos para tratar de la cuestión.
El ministro se muestra partidario de que 
en los terrenos que el Estado posee en Sevi­
lla se construyan las oficinas de Hacienda.
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Tdlegram as deáltíma hora
27 (3,30 madrugada). 
R e p a r to  d e  p r e m i o s
En Mataró se han repartido los premios 
á la virtud y el trabajo que se concedieron 
Icón motivo de los últimos festejos.
I A n m le t ia
I El zar concederá amnistía á los finlande- 
I sfis en el mes de Diciembre.
Día 23
Visitar en la Caleta la venta del Yerno de 
Conejo, donde encontrareis un esmerado 
servicio en comidas y bebidas.
Servicio á la carta.—Se sirven banquetes
á precios arreglados.—Magníficos merende­
ros con vistas al mar.
Consultorio Odóntolilgico
DlRIGinO POR
D. J o s é  B a e n a  y  A lv a r o s  
en la calle Sta. Imcia, núm, 1
Despaclio de Vinos de Valdepeñas TIUTO  y BLANCO
C a l i ®  S s m
Don Idnaráo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación do sa  'aazeditado 
cosechero de víaos tintos de Valdepeñas, han acordado, para darlos i  «bnooei al pflbliM 
do Málagaj expenderlo á los siguientes PRHlOIOSt 
1 ar. de Valdepeña tinto legítimo. Pías. B,—  ̂ l  ar. de 
iíSid. ¡d. id, id. , . 3. - Í l i 2 id.
m  id, id. id. id, . . 1.50 i li4 id.
Dh litro Valdepeña linio lagítímo. PSaa, 0.45 i Un litro
Botella de 3i4 de litro ................. ...... 0.30 I Botella d
m® QlvIdlRar 1%!» Bsust Jtaáisa id® D Iea , ige
K£SSA.~ae garantiza la pureza de estos vinos y el dueño do este establecimiento afeo-
__________ _ ___ _______ _ «1 valor de 50 peaeta» ai que demuestre ®oa eerSífloado de análisis expedido po*
Restauraciones faciales y bucaies. Apa-i® ooníiena materias ajenas al producto da la uva.
ratos correctores de la malposición de los 
dientes, trabajos en oro, caucho, porcelana,
Idauefia Blaneo, ■, . Ftai. B .-
id. id. . ,1 • » 8.—
id. id. . I • * 1.50
id. id. . 1 1 * 0.45
Si4 de litro . . ,1 I > 0,80
etc. etc. Puentes, coronas, obturaciones en 
oro, porcelana, etc. Anestesia local ó gene­
ral para evitar el dolor en las intervencio­
nes quirúrgicas y cuanto concierne á la es- 
peeialidad del dentista.
F é l ix  S aen ss C atiro
Esta Casa ofrece gran surtido en 
todos los artículos de Estación.
Extensas colecciones en Batistas 
Muselinas, Gasas negras, blancas . 
colores; Céfiros, Blusas bordadas de 
Día 26¡batistas y seda é infinidad de ártica» 
los última novedad para Señora.
Especialidad en pañería, alpaca ne 
gra y colores, grandes colecciones en 
chalecos fantasías y driles para caba 
fieros.
SECCION DE SASTRERIA 
Con gran esmero se confecciona 
toda clase de trages para caballeros 
á precios muy económicos.
Especialista en enfermedades de la piel, 
Goraeión de todas las afecciones del cue­
ro cabelludo, incluso Tiña, en 16 ó 20 días. 
Herpes en todas sus manifestaciones. 
Paño de la cara, manchas amarillas ó he­
páticas.—Lupus, Psoriasis, Lepra y la tu­
berculosa en el primer periodo.
Consalta de doce á dos.




AYerly Montaut y García
Z A R A G O Z A
I olores nauseabundos que despiden los re- 
I tretes que hay en loa inmundos calabozos 
I de la prevencióp?
lA  CRÜZ DELCAmpO
C E R T E Z A  S IN  R IV A L
se expende al grifo á 15 cénrimos bok y 0,76 
litro, en la Gran Cervecería MUNICH, 
Plaasa d o  l a  C onstitueiéffli
y  P a s a g e  d e  A lv a r e z
A  las madres de familia
Fannacénticas
rH IA L IO N : Reuma, Gota, Bxtrefii- 
miento. Obesidad.
T IM O L IN A  uso externo é interno: Ga 
tarros nasales. Gastritis, Cysütis, Eri­
sipela, Almorranas.
M B Ü R O B IO lí: Nervios: D y to ls  Anti­
séptico.
L B V A D D R A  s® ea: Diabetes: «J®n- 
*®n». Aceite hígado bacalao.
C a rb e l le :  Polvos dentífricos: D onelii 
DnchaÉnasales.
n¡¡CURAS RAPIDAS Y CONSTANTESIIII 
Agente: Casa Diego Martín Martos 
G r a n a d a ,  6 1 -^ M á la g a
D ib u jo  P e rs p e c tiv o
éQuereis librar á vuestros niños de los 
horribles sufrimientos de la dentición, que 
con tanta firecuencia le causan su muerte? 
dadles
LA DBNTICINA LIQUIDA GONZALEZ 
Precio del frasco 1 peseta 5 0  céntimos. 
Depósito Central, Farmacia de calle To­
ba ordenado á la división de ferrocarriles i rrijos,2, esquinad Puerta Nueva. -Málaga, 
que adopte k s  medidas oportunas á •*'-3fin de
impedir que ocurran tumnltós como el del 
Escorial, motivado por no querer un tren 
admitir viajeros.
M o n o p o lio  d e l  aaúo&i* 
Navarrorreverter ha negado que se pro­
ponga establecer un monopolio sobre el 
azúcar.
Tratado®  e o m e re ía lo ó
A .  de F O N T A G U D
M o lin a  Darlo®, 1 4 . -  M A L A G A
Aceites minerales para todas clases de
¡maquinarias.Especialidad en aceites para motores de 
I automóviles. Dinamos, Cilindros, Movi- 
Imientos y transmisiones. Cojinetes, Moto- 
á Gas y Petróleo, aceitesSiguen ea el mismo estado las negocia- , eléctricos a uas v
' B1 proG®Bo d e l  a te n ta d o
El Tribunal Supremo ha emitido fallo en j 
la competencia de jurisdicciones, á favos | 
de la ordinaria, y por lo tanto ésta enten-« ^
derá en el proceso del atentado regio. |
V io i ta  d® In a p o e o lé n  |
Envista de la . ,uejaa y  S U P E R I O R
coser y bicicletas.
Grasas consistentes en todas densidades.
á toda España. — Pídanse
Matemáticas
los empleados, el Sr. Navarrorreverter h a ;
girado una vicita de inspección á las Ofici­
nas de la Delegación de Hacienda.
El ministro comprobó las pésimas condi-1 
ciones del edificio, nocivas para la salud [ 
de las personas qus allí prestan servicio.
Ha dispuesto el inmediato traslado de las 
oficinas á otro local.
Da easa d « la Monoda
Preparación para carreras especiales 
B N H IQ U B  G R A  C IA N  B B B O U D
Plaza de la Constitución núm. 9 
_____(Fotografía Moderna)______
PANAD ER IA ESPA Ñ O LA
El dueño de este establecimiento pone en 
conocimiento de en antigua clientela que
El ministro dé Hacienda visitó la casa de l de»do el día I.» de Julio vende el pan á loa, , . . .  . . . . . .  'i /Ta i a  e^trU ála Moneda, lamentándoíe de la falta de tra-  ̂ foscas de 1.»̂
b.jo J  de que MM m íqain.. .e
radas y otras se dediquen para acuñar cen-.  ̂ - ------
SUpO'
D. Juan A. Agache!, hace planos y los 
pone en perspectiva, aplica ésta á los cua­
dros que tengan que hacer loa pintores 
pinta escenografía, y da clase de perspecti 
va lineal; todo á precios convencionales.
Pasage Larios, 2, ppl. deha.
El (granadino
M upo d e  P u e r t n  N a® v a  Ktúm. 3  
Gran barato de encages y tiras bordadas 
por piezas'y varas. Especialidad en géneros 
de punto. Gran snrtido de abanicos japone­
ses desde 2 reales en adelante.
Se e lp la  od bote! y dos (zsas de
campo, en el Guadalmedina, con camino 
de carruaje hasta la puerta. Hacienda de la 
Virreina. Para su ajuste. Moreno Mazón 
núm. 15, piso segando.
tímitos. en el peso. Para tiendas y fondas precios convencionales y económicos. Servicio á 
R om anon® ®  | domicilio.
Ha regresado á esta Corte el ministro de |  M u ro  P a® rt®  N n ® v s , 5 .—M á la g a





H i i i  m  T  w .
OémUlax, 8.-M A LA G A
Itosetas da relieve de varios 
pifajlócalos y decorados.
'44  M eáa lla®  á® Op ®
Inodoros desmontables. 
—TjiNeí'oe y .toda eísae d'o eempri- 
iBidísS da cemento.
k
'qus la calidad 
ár de esta pm» ss ittmj»-
I  f i f i l S i l i
SALIDAS JAS d®l Pim iTO d® A
SU vapor transatlántioo franods
LES ANDES
saldrá el 38 de Julio para Rio Janeiro, San* 
tos, Montevideo y Buenos Aires.
El vapor transatlántioo francés
P O I T O U
saldrá el 6 de Agosto para Río Janeiro y 
Santos.
It vapor firaneis
saldrá el día 8 de Agosto para MelUIa, l ŝ* 
mours, Orán, Oette y Marsella, con trasbor» 
do para Tunes, Palermo, Oonsíantlnopia, 
Odessa, Alejanaría y para todos los puertos 
de Argelia. _____
Faraearga y pasage dirigirse S su eonsig- 
aafario D, Pedro Gómez Oháix., calle de Jo- 
aefa ügarta Barrientos, 26, aSALAQA-
INFORMACION MILITAR
PLUMA Y ESPADA
Hoy dará principio en el Regimiento de 
Extremadura la revista measual de arma­
mento que pasarán los señores Comandan­
tes á sus respectivos batallones.
B e v v le lo  p s r a  h o y  
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Capitán de Bor­
bón, D. Juan Sánchez Delgado.
.C artel: Extremadura, Capitán, D. Fede­
rico Ramiro; Boíbón, otro, don José An- 
drade.
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
5. Rafael délos Reyes; Borbón, otro, don 
jarlos Xíménez de la Macorra.
Vigilancia: Extremadura, Primer tenien­
te, D. Joaquín Gil; Borbón, otro, D. Anto­
nio G. Romagosa.
J. EFE.
U n o  m oaoM .—-Ayer falleció en esta 
capital el antiguo y consecuente republica­
no don Cristóbal Méadez Arjona, exconce- 
j*l del Ayuntamiento de Málaga.
Durante lodo el enrso de su larga vida 
íüé el señor Méndez Arjona un hombre tra­
bajador y honrado, ciudadano celoso del 
cumplimiento de todos sus deberes sociales 
y politices y republicano convencido y fer­
voroso, fiel á las ideas federales que profe­
só siempre, mereciendo la confianza y esti­
mación de sus jefes y correligionarios y el 
aprecio y las simpatías de todos los que lo 
trataron por sus relevantes dotes de labo­
riosidad y consecuencia.
Hoy á las cinco de Is tarde se verificará 
la conducción del cadáver, desde la casa 
mortuoria, Cañaveral 17, al cementerio de 
San Miguel.
Reciba la desconsolada familia el testi­








T jp®® difi® e n o o F P x d o .—Desde ha­
ce tres días se encuentra encerrado en la 
prevención un joven como de unos diez y 
siete años, llamado doa Federico Ramiro, 
perteneciente á una familia conocida de 
esta capital.
El joven duerme sobre uu banco de ma­
dera y recibe diariamente la comida de casa 
de sns padres.
Dícese que se halla recluido por orden de 
su familia, que quiere castigarlo por haber 
dormido una nócbe fuera del hogar pa­
terno, '
Ignoramos si el gobernador civil interino 
tieíRe noticia de esta arbitrariedad, pues 
según la ley ningún detenido puede estar 
en prevención más de veinticuatro horas. 
Y preguntamos al Sr. Rivera Valentín? 
¿De quien será la responsabilidad ai ei 
■ orep quie eatá ouceirado adquiere alguna 
imlermedad grave á consecuencia de los
U n a  v is i ta .—Ayer tuvimos el gusto de 
recibir la visita de nuestro correligionario 
D. Vicente Galbe, teniente alcalde del Ayu- 
tamiento de Zaragoza.
El Sr. Galbe, qne va recorriendo las po­
blaciones del litoral de España y cuyas im­
presiones publicará en los periódicos de la 
capital zaragozana en que colabora, embar­
có por la tarde en el Cabo Espartel con rum­
bo á Sevilla.
Deseamos al señor Galbe feliz viaje. 
B o d a .—En la parroquia de San Juan 
se verificó anoche ei enlace nupcial de la 
bella señorita Concepción Ané Olea con 
nuestro apreciable amigo don José Zambra- 
na Cano,
Apadrinaron á los contrayentes la seño­
rita Amalia Zambrana Cano y don Anto­
nio Jimena,
Concurrieron al acto numerosos deudos 
y amigos de los desposados, y terminado» 
aquél se trasladaron todos á casa de loa 
nuevos esposos, donde se improvisó una 
animada y alegre fiesta.
Dáseamosálos cónyuges toda suerte de 
ventaras.
D » s i lu m ln a e lo n e » .—En el vapor
Manuel Espaliu llegó ayer procedente da 
Barcelona el material adquirido en dicha 
población por la Junta Permanente de fes­
tejos para las veladas que se han de verifi- 
^car en la Ataraeda.
E l  sffco  ú®l P a r q u e ,  -  Ea la sema­
na próxima quedará terminada la instala­
ción del Arco del Parqae,que se viene cons­
truyendo bajo la dirección del peritísimo 
maestro de obras don Antonio Baena.
Según el diseño que de dicho arco hemos 
visto tenemos la completa seguridad qua 
agradará al público, dada su magestuosí- 
dad y artística construcción.
Por nuestra parte damos á la Junta de 
Festejos la enhorabuena por haber elegido 
una obra, que como la de nuestro amigo 
Sr. Baena, merece sinceros plácemes. *
E a p a ñ a  á  pl® .—Ayer visitó nuestra 
redacción el intrépido aragonés don Fran­
cisco Mata Domínguez, que viene recorrien­
do España á pie y sin dinero.
El día primero de Eaeio del corrifent® 
año partió de Zaragoza, so. ciudad natal.
Su vkje terminará el día í 5 de Noviem­
bre; cruzándose en él una apuesta de 1625 
pesetas, las que abonsrá el director de El 
Biario de Avisos de Zaragosá.
Ahora proQede de Antequera, de donde
nes.
Sobre el eoatpahando
La Tabacalera hizo notar á Navarro- 
rreverter el gran desarrollo que ba adquiri­
do ei contrabando.
Ei ministro de Hacienda ha dicho que 
para evitarlo reformará radicalmente la 
rentá.
El mal consiste en que el servicio con 
que cuenta la arrendatária es pésimo y los 
bascoii se hallan estropeados.
E l gobernador de Málaga
Hablando del nombramiento de don Eu- 
baldo GimachOjáice La Correspondencia de 
España que Málaga eslá de enhorabuena, 
porque siendo una capital importantísima 
donde las luchas de los partidos son encar­
nizadas, necesitaba de, un gobernador que 
abstrayéndose de las pequefieces locales 
supiera garantizar sus derechos, velando 
por el mantenimiento del orden y la obser­
vancia de la ley; refrenando los abusos del 
caciquismo rural y los excesos de la dema­
gogia, 7 conteniendo los desmanes de las 
fuenzas contrarias queso disputan el do­
minio de le provincia.
Como reconoce, por ser públicamente 
apreciadas, k s  cualidades sobresalientes 
que en el señor Caniacbo coscurren de 
energía, seriedad y amor á la juaticia, es­
pera qne corresponderá á las esperanzas 
que su designación suscita y que dejará en 
*!aál8ga un buen recuerdo de su gestión,
Connvjo
Se concede alguna importancia al Con­
sejo de ministros que se celebrará el lunes.
Supóneseque algunos ministros mani­
festarán su desagrado por la forma en que 
se ha resuelto la combinación de goberna? 
dores.
Ineandto
En el manicomio de Ciempozuelos s$ ba 
declarado un Incendio, no habiendo ocurri­
do desgracias personales.
L 8B*pérdidas ocasionadas por el sinies­
tro ascienden á 0 000 pesetas.
Qa®v®Ua
Ei fiscal ba remitido un escrito al juzga­
do querellándose contra el periódico Espa­
ña Nueva, por un artículo inserto en su nú­
mero de anoche, referente á lo ocurrido en- 
txe el jaez «efior Gubilló y na redactor de 
Heraldo de Madrid.
$1 fiscal cree que el autor del articulo 
le ha injuriado y pide que se proceda cour 
tra él.
El trabajo periodístico objeto de la que-
’ ípllji ío escribid Hodrî Q Soriano,
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Dichas esas palabras, resúmen de sus impresiones del 
día, el rey salió de la sala abandonando á la marquesa 
bajo la amenaza de un terrible mañana, y en su descon» 
hanza llevóse consigo á Jazmín, el cual se desesperaba 
por no poder resistir.
Sola, y pudiendo exhalar por fin el suspiro que la aho­
gaba hacía media hora, la marquesa juntó sus manos con 
anguila, y exclamó clavando los ojos en su crucifijo:
— iDios mío! ¡salvad al menos jái honra!
Nanon entreabrió la puerta; misteriosa y con los ojos 
brill^tíis, dirigía señas á alguien.q^e se hallaba fuera. 
—Entrad,—dijo,—-la señora esíá sola.
XIII
JAqno mate
La marquesa volvió el rostro y tió en la puerta la impa­
sible figura de Van Graaft.
¿Qué ocurre?—murmuró asustafia por aquella visita
El holandés se acercó con lentitud.
—El regalo de boda de Guillermo,—dijo,
 ̂ la marquesa uii pliego cerrado con las ar­
mas de Nassau y de Inglaterra.
La marquesa conmovida y confusa, rompió la carpeta, 
yisaUeron de ella tres papeles, los tres escritos porLou- 
vois, los tres firmados con su nombre,
Apenas hubo leído algunas líneas de cada una de ellos, 
cuando su frente se despejó, sus ojos lanzaron llamas y 
en la explosión de su delirante alegría exclamó: 
u Guillermo! Nanon, di al rey que tengo que
r^sífial misma noche. ¡Ah! ¡si caigo,,al menos no cae-
y  buscó con los ojos á Van Graaf| para darle gracias 
como a un Dios salvador; el holéndes había desaparecido.
Eran las cuatro de la mañana; la tormenta de la pasada 
noche había purificado el cielo, y por el azul pálido aún 
se extendían aquellas blancas y diáfanas nubes bajo las 
cuales se siente correr la brisa y  circular la vida del uni­
verso.
Los árboles levantaban otra vez sus caidas ramas, y 
prados y bosques enviaban al camino sus regalados olo­
res.
Todo reia y cantaba así en el cielo como en la tierra; el 
pajarillo holgazán saltaba, el campesino se dirigía á su 
trabajo, el perro corría tras las huellas de la asustada 
clueca; era un risueño espectáculo que convidaba el Cuer­
po al movimiento y el espíritu al reposo.
Una calesa tirada por dos arrogantes caballos rodaba 
con grande estrépito por el camino de Versalles; los ca­
ballos despedían humo por sus abiertas narices; el dueño 
del coche lanzaba fuego de sus ojos casi ocultos por sus 
espesas cejas.
Louvois formaba el programa de aquel día; cerca de él 
se veían varías notas y comunicaciones á las cuales ha­
llaba medio de dirigir una mirada sin abandonar las 
riendas.
—Así pues,—decía para sí,—la guerra va á estallar eií 
cuatro puntos á la vez, una guerra como la Europa no la 
habrá visto todavía. Hoy recibiré la contestación dé Ga- 
tinat, y sabré las quejas y quizás eí levantamiento de los 
suizos; expediré luego áLuxemburgo la orden de ilumi­
nar otra vez el Paiatinado con un magnífico incendio, el 
de Tféveris por ejemplo; haré desembarcar dos mil hom­
bres en Irlanda, y ese cuádruple volcán lanzará lava por 
espacio de dos años á lo menos.
A las doce iré á ver al rey; si me habla de la promesa
DOS EDIOIOHIS BIAEI&S
m
mi Viernes 27 de Julio de 1906
«alió áydr á l&s dos de la tafde, llegatida á 
Málaga á las seis, y por lo taato aadaro 
doce leguas en cuatro horas.
Damos la biearenida al Talaroso aud&- 
fio, pues ralo? se necesita para correr por 
ahí sin miado al sol de Agosto, agrade­
ciendo la atención que ha tenido con noso­
tros.
D e  ▼ laja.—Sn el tren de la mañana 
salió para Sevilla don José Gómez.
En el de ías once y media llegaron de 
Madrid, don Emilio Herrera y señora.
De Córdoba don Adolfo de Torres Már­
quez.
En el expreso da las cinco y medía inar- 
chó á San Sabsatiáa nuestro apreciable 
amigo don Lorenzo Víctor Semprúm.
Para Córdoba, don Francisco Sola y se­
ñora.
Para Camtraés, don Juan Muñoz é hijo.
Para Coin, don Antonio Pabón.
En el correo de las cinco y msdia, regre­
só de Madrid don Leopoldo Heredia San- 
doval.
L a  a a iln  d * l  G iu » » .—Hemos reci­
bido uaa caria euacdta por loa vecinos de 
la calle cuyo nombre encabeza estas líneas, 
por la que venimos en conocimiento del de­
plorabilísimo estado de abandono en que 
ae halla.
El más inmundo aduar marroquí resul­
ta más limpio que una paterna comparado 
con la calle en cuestión.
La mayoría de las casas c\recea de ser­
vidumbre y las materíaia fecales corren por 
la vía pública, prodadando nauseabundas 
emanaciones que pueden dar lagar al de­
sarrollo de cualquier epidemia.
La vigUansU es completamente nula y 
los sarvicíos de higiene y policía urbana, 
como puede verse po? io que antecede, no 
pueden ser peoras.
Trasladamos ia denuncia que se nos ha­
ce á nuostra primera autoridad municipal,
para que ordene la inmediat-fi corrección de 
tan censurables deflcieaciae.
H a p id n  le v ® .-  Ua cajete desconoci­
do censó ayer una herida leve en la cabeza 
al jóven de i5 años, Luis García Jiménez, 
que se hallaba en el Muelle Viejo.
I Fué curado en la casa de socorro de la 
I calle de AlcazabiUi».
I C á ld »  e s ts u a l .—En la casa de soco-
I^rro del distrito de Santo Domingo recibió auxilio facultativo ayer tarde él niño de 12 
años, Rafael Tejón Pérez, que presentaba 
. la dislocación de la muñeca y pierna iz­
quierda, cauüadas de ana csida en el Arro­
yo del Cuarto.
T lr©  Nasciosasil—La socieded así de­
nominada está practicando las gestiones 
necesarias, cerca de la mayofdomía de pa­
lacio para que asistan el rey don Alfonso 
X lir y BU esposa al festival que celebrará 
la misma en el próximo Agosto, aunque 
desconfía de lograr su deseo, en vísta de




T e a tr o  T l to lA z »
El programa de anoche no ofrecía nove­
dad alguna; las obras que lo formaban 
eran todas conocidas del público.
Este tributó repetidos aplausos á los 
principales artistas que en el desempeño 
de aquellas tomaron parte.
Hoy se verificará el extreno de La ola 
verde.
A L  O E B B B A
Un hombre envenenado
: Esta madrugada puso fin á su vida José 
Barranco Velasco, de 27 años, soltero, de
oficio pinSbdero, y habitante en la calle de 
Canales núm. 4.
Para realiza? su fatal propóaito ingirió 
gran cantidad de estiignina.
Al sentir los efectos del veneno, avisó á 
su tía y primos y>n cuya casa pernoctaba.
Estos diéionle á beber varias tazas de 
aceite, pero como no depusiera, avisaron 
al cabo de la guardia municipal Ponce,que 
habita en la casa inmediata, quien auxilia­
do por los agentes de vigiianeia Domingo 
Fernández y Sebastián Sagovia, que ca­
sualmente pasaban por la calle Plaza de 
Toros vieja, y de José Poláez Barranco y 
Miguel García Barranco, primos del suici­
da, condujéronle á la casa de socorro de la 
cslle'del Cetrojó.
El facultativo Sr. Valderrama y el prac­
ticante Sr. Sa’as, le prestaron cuantos au­
xilios recomienda la ciencia para estos 
casos, haciendo esfuerzos por arrebatar á 
la muertería exístenciaj del desgraciado Jo­
sé Barranco, rebosante de salud; p»o todo 
fué inútil, pues á las tres y diez foUecié oi 
suicida,presa de horribles dolores.
Antes de expirar fué requerido, neg&nd(v. 
se á decir en qué farmacia había adquiriiiQ 
la estrignina y manifestando que no qneiía 
hablar para no comprometer é nadie, i  lo 
que añadió que si había atentado contra sq 
vida era por su gusto.
José Barranco tiene una hermana en muy 
buena posición y no hace mucho" fugóse á 
la Linea con la criada de aqaélla,paia mta. 
char á América,ao pudiendo realizar el vij. 
je, por lo que regresó solo á Málaga, siendo 
esto causa de que se disgustara su herma, 
na con él.
A esta calaverada se atribuyen los mó- 
viles que le impulsaran á tomar tan extre. 
ma resolución.
Tipografía de El Popular
w l l ®  é  l a  é  p M t ®  d e l . e m © F p 0 ,  e m p l e a n d o
C o sm é t i© ® !^  d©  M &  iF F i t a  e l  m á te  e e o n é M i ie ® ,  a H o ®  d e  é n : i t o .  M o  t ie D o
p e s e t a ®  S e ' F e i n i t ®  p ® F  e o F F e ®  © e F t M e a d o ,  fanat f e i p g i g & d e  p e s a e t a i ®  S ’S 0  © M  © e l l o i s ,
f a F M t a e é n t i e ® ,  I I ®  v e n t a  ®m  t e d a ®  l a ®  d F o g n e F l a e 9  p e F i i i m e F í a ®  y
S» rnegl a pábiico aaestrzs Sucareaí^s psra exsau- 
iar lo* bordados de todos estilos:
Eneajsi, realee, matiees, piloto ote,, ejecutados
ios la e&áquina ,
DOMÉSTICA BOBIMA CMTBAL, 
la misma que ee emplea Tmiversalmente para las famUias, sa 
las labores de ropa bianea, prendas de vaetir y otras aiatilares.
ipinas M  domDaMa F aM l BmgsrH H  f  ̂  r U Q P f  c o n e e s í o a a i i o s  ®a E s p a ñ a :  ADCOCK yC.>*@‘a,c'k5.x0eil9B e n  Isb'l^SO'^^iLxiclck d.® :bi.<Céila>̂ aa>
MLAJiA©A, i , ' As&sel, 1
Mágalaas para toda Indcstría en qne se emplee la ecatKra. Tag08 ¡08 BQgeier i  PegetEg 2,66 r s iiiiila -P ite i!  |1 t S a l #  OnsM » qna su da iratli
ANTllDUUMA, 8, Lnees&et, 8- - - -  -  -BOMDA, 9, dexarera üspIaaeL e  
VBE.BJK-MAEíA©A, 7, Mere'kúerofs, 7
E b  l a  i m p r e n t a  d e  e s te  d iad a  ■ m - v m d e p i r & f m h m .  ,
C A L L O S - D U R E Z A S !
Curan sesuVa y radicalmente á los cinco días de usar este CALLICIDA. Calma 
0  dolor i  la primera aplicación.
nUNA PESETA!! ilUNA PESETA!!
Eb todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las ísaltadoncs.
ÉB Malaga: Pérea Scíivlrén, Preiíwigo y en todas las farmacks.
Callicida Abras Xifra
iiC A U O S ! iD U R EZAS S
Jamás 4eja áe dar resjilíades. Na dude n! mancha. Bs4n^ frase*, |
iaSÍÍUCCi-SRCS
iiiJHA PESETA!! nUMA PESETA!!
Dctósiío Central;: Dr. ABRAS ^XIFRA, ío, Argensolá, farmacia,:Maáriá.~D|. 
BíiSitar'O'- ífcneralcs HIJOS ele J. VIDAL RIBAS y VlCENl E FERRER y C.*, de 
* PF' UifZ MARTÍN Y VELASpO y MARTÍN Y DURAN de Madrid.
NUEVO TR A TA N ilEN TO
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo áxticular, muscular, 
gota, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma,'coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñi- 
mientos, dolores, vómitos, hisíerisioio, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc.
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marea Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
y Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías.
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5.
ABONOS
SÜPERFOSFATOS, NITRATOS, SULFATO AMONICO, SALES 
DE POTASA,;ECT., ETC, ...'~'
S o e i e d a d  A i i é n i m a  O F é ® . - B a F e e I ® i i a
Los análisis de tiem s, consultas, envío de íoiletos agrícolas y suscripción á la 
revista'Lop A bonoai Quima@0 8 , son servicios gratuitos.
Dirigirse á D. JUAN GAVILAN.—Jovfellaaos, 5 pral.-^Madíid.—Director de 
las Oficinas Técnicas.
Pídanse precios y noticias mercantiles á la
AGENCIA DÉ MALAGA.—Alameda Principal, 23 bajos.
Id. id. RONDA.—;Rios Rosas, 12 y
Id. id. ANTEQUERA.r-Alameda, 11.
A LOS PINTORES Y BLANiUEAOQRES
YESO EXTRA PARA BLANQUEAR
Resulta muy parejo, más blanca las habitaciones | 
á la pintura, máxime si se le mezcla algún |y  parecido
color. También se emplea con la cal.
ARROBA PESETAS 1,50 
Unico depositario para Málaga y  su provincia: 
José Ruis Rubio.-Hiiepto del Conde, 12.-Málaga
Noíwicl) Union Fíre Insurancii Societ^
M o F w i o l a  ^  U o n d F e s
Sociedad de Seguros contra incendios
Esta Sociedad fundada en 1797 es de las más an­
tiguas y  acreditadas de Inglaterra y  su posición no 
ha varado con la catástrofe de San Francisco de 
California. .




Pí'cwwcfdo cow é grandes Dtplotnas áe honot, cruces de Mérito y Medallas de oro 
Marsella. Londres, etc., etc.
(KOLA,.COCA, eyAKAKIA, CACAO Y FOSFORO AS13SSLABLE)
Cara la A narala, a sq n lU ax n o  E a fcx jn e fiad ss  n e n r lo s a s  y  d« l ao razo n . A feo  c ie n es  g á s t r ic a s ,  Xtlges- 
tip n e s  d lñ c ila s .  A to n ía  in testlnaU  etc., eto. Inoisnensablo a las seivoras durante el embarazp y  á loa que eícehian 
trapajos íífféTéCtSaTéa 6 ííáicos sostenidos. blN EIVAL PARA LOS "IdííOS Ti ARCIANOS.
P H A R M A C I A  DR. F T N K D O
C R U Z ,  i ®
■PII5ABE E N  T O D A S  L A ^®ráeaiM»$<sw-'*Wiefch»6tsarw»®SHBm«KM£e<«et8«iIf5íazy*»ŵ .nKpamwi »nray.»a€gvj«oe»Maw»̂.tf '
“ l a  Novela I ¡ u s t r a d | „  s e  e n c u a d e r n a  á
t 5 . S E
'A B M A C IA S
t YMa RpWicana ;
Se clésea un prefesor que di- 
funda ideales republicanos y 
provisto da lu título para des­
empeñar la escuéla del Gíren­
lo In atractivo dé'Obreros Re­
publicanos del 6 ” distrito. > 
Los aspirantes podrán pa­
sarse por casa dei Presidente 
de dicho Oentró, Prolongación 
deOasabermeja n.° 9.—E ce- 
cretario,Manual Alba Jiménez.
F á b r i c a  d e  C a s e o s a s  y  Ja p a b e s
M A R G A  L A  «ISLA»
Premiada con Medalla de plata y Diploma de Honor, en Ii 
cxpósicion del Progreso de Madrid en el 1905. > '
D E S P A C H O  A  D O M IC IL IO  
J o s é  d.® 3 o s a  " ^ i l l a l ó n  
astil®  Mo»®i*o M o n ro y , 4  
Especialidad en'Jarabes de Zarzaparrilla, Piña, Frambneia, 
Pera, Granadina,'Grosella, Cognac, Mant?, Sidra, Agenjo, Rom, 
Azahar, <0»fó, Narinja, Limón, Fresa, Melocotón, Mandarino, Du- 
raeno, Manzana, Banana y Albaricoque» Limonada, Sangría de 
Vino Tinto pago. Cerveza helada y lirtores de la* me joros marcee,
S «  a lq u i l  A y  v e n d a  
una casa en el Valle de los Ga­
lanes calle de las Acacias nú­
mero 5 Darán razón en el nú­
mero, 222. __________ _
L A  CON C £  P C IO N  
Üaaa de familia.
I Habitaciones amuebladas con 
ó sin asistencia.—Calderería, 
hüna, 12̂ __________ ,.
Cura ségurn y pronta de la A n em ia  y ia’ ©loposis por el 
I..IOOH I.»A F R A © ]S . —El mejor d® ios ferruginos )S, noen- 
negrece los dientes y iso constipa. .
Depósito en todas iss fármacias.—C olliu  ©t C.*, París,
Tira»p:íBO
En nna de las calles más 
céiitricas de la capital se tras­
pasa industria con enseres ó 
sin ellos por ausentarse su 
dueño. Darán razón en esta 
Administración.
O e a a id n j
Se vende una motocicleta 
WERNER de4 HP. 2 cilindros 
último modelo. Autogarage 
Merino, Tomás Héredis, 39.
v .£;n .g»£:
la casa núm. 18 de la oalle del 
Ermitaño, tiene ocho habita­
ciones y alcoba, un piso con 
tres habitaciones, comedor y 
cocina ydos balaones á la calle 
Para más detalles calle Ga­
ma* núm. 1.
l?o más GANAS. A los dos mínntiiil 
devuelve inf aliblemente á los oabellof 
bianoos y de la barba, ei color áahira 
la juventud, negro, oaatañé 6 mb|i 
pon nna sola aplicación. E l  color ■ 
iñido es inalterable durante seis i 
^as, á'pesar de lavajes repetídoi 
fan natural qus «s imposible ai 
birse que son teñidos. La mejor de 
das las conqoidas hasta el día. Ábseí» 
kiamente inofensiva. Fabricante! B. p 
fGanibal (químico), ÍS, Rae Troaohi  ̂
iParíe. 1 fraseo basta para seis nuil 
|,8 pesetas. Se remite por correo ceiíl 
|aedo, anticipando Ptas. 8,60 en sel, 
jDeqiósiío: Droguería Vicente ForreFf 
§0.*, Princesa, 1, Barcelona.—D® veáto 
fen todaa'Sas Droguerías, P©rfim«i&i 
Farmaoi»*, i
m
20 cts. tomo, calle de Rían Tolmo, 16.
Dirección: A . D IA Z  G A Y E N
■ I h Z a . i q . 'u . é s  d . ® ^ a x l c s . , '7 - 3 í v ( 2 : á , l a , B S i »
A u to garage  M erino
TOMAS HEEEDIA, 30
Representante de la casa
G. E L I I N .— B arse lo n a
fábrica de Neumáticos para automóviles, motocicle­
tas etc. Gomas para coche de lujo.
Pifiase precios y  catálogos.
D l P O S i f  O " D É  C l M É Ñ T Ó S
y  U a l  R M i^ á iiI ie a
de las más aoréditadás fábricas inglesas, franeesas y belgas. 
Románó superior. . . . . . , . . .  , arroba 0,70 pesetas
Portland » (negro y claro). . . . .  » 0,90 »
* extra (blanco). . . . . . . . .  » I,— »
» > (claro) para pavimentos. . . » »
Cal HidráuHca. . . . . . . .  . . . . » 0.90 . ,
Desde ún saco precios reducidos.
P o p  w á ig o fíe s  p r e c i o s  e s p e c i a l e s
Portland.de Bélgica, clase, extra, io mej or que se eoncce para 
pavimontós y aceras.
J.O Bé ..«S.uSz R iatoEo—SíuePl.O !.cl»l í S —M á l a g *
A domicilio, portea áríégrados.—Se vehden Bácós vacíos.
Sin b® v®lá-'
den puertas, balcones de hie­
rro y efectos de obras.
Luobana núm. 1 (aí costado 
de la fábrica de Ohocólaté.)
M o d i s t a
La Srta. Adelaida Álvsrez 
ofrece á las señoras de Mála­
ga su taller de confeocibues, 
situado en la calle de Alamos, 
núm. 40.
Presios muy arreglados. Con­
fección esmerada.
l E alqaüan algunas ha bita- 
Lcio.iea amuebladas en sitio 
icéntrico.—En esta Admiuia- 
tración informará r<.




en todas sus manifestaciones 
con el «Aceite Antiaervioso» 
de D. J< Romero.
Se garantiza su resultado.
Unico depósito, calle de la 
Trinidad núm. 47,
fóedic&msnío es¡:>£c}at da la p.rl* 
mere dántlción. F&cHita la salida da 
los dientes. Cai.ma e! dolor yol prurito 
do las encías Pravione los ascide.ntos 
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Ventas al por mayor y menor. 
Se hacen á la medida. , 
Calle Pozos Dulces núm. I.











S e nlquifa uaa ce-chérá. informarán: calle de 
Agustín Parejo núm, 37.
(fréñte al Convento)
Las esquelas mortuoi reciben 
para su inserción basta las cuatro de la 
madrugada en esta Admini^tf ación.
EL COHDl DS LAVSRNlJg IL  CONDE D I L m m M m 117
que le hice, procuraré obtener un plazo; si mé lo niega y 
se enoja, entabláré la cuestión de los negocios, y yo res­
pondo de que esta ha de dominarlas todas. En cuanto á la 
marquesa, si me reduce al extremo, si toma mi silencio 
por una derrota; si sabiendo la muerte del único hombre 
que hubiera podido venderla, me reta para que pruebe 
mis acusaciones, ¡infeliz de ella! Quédame un recurso ex­
tremo, un medio seguro, pero terrible hasta el punto de 
no haberlo empleado hasta ahora. Sin embargo, en las lu* 
chas desesperadas el más débil se defiende como puede, 
y muchas veces nace el triunfo de la desesperación. Por 
otra parte,—-añadid Louvois moderando sus caballos, pues 
entraba en Versalles desierto todavía,—la marquesa no 
sabrá la muerte del paralítico, temblará ante mis miradas 
y me dará gracias por mi silencio; ella misma suplicará al 
rey para que no me interrogue, y yo seré quien la favorez­
ca. ¡Prometo mostrarme generoso!
Luego de formulado su pensamiento, permitióse Loa- 
vois una somisa sombría y muda, rayo fugitivo en su fren­
te borrascosa.
y  evitó, como diestro cochero que era, el guarda ruedas 
colocado junto al palacio de la superintendencia.
Apenas habla puesto las riendas en manos de sus laca­
yos, cuando algunos hombres vestidos de negro y de ros­
tros siniestros, se ie acercaron respetuosamente.
El ministro reconoció á BUS espías favoritos, á aquellos 
á quienes mandara la víspera seguir los pasos de lazmíú y 
Qerardo, que habí.'m logrado iatroducirsehastaen élin - 
rior del palacio de Versalles.
Pronto en interrogar, diestro en hacer que 110 divagase 
la contestación, supo qüe Jazmín había corrido al encuen­
tro de la marquesa y que había visto al rey; que Beíair 
había cantado en presencia de S. M.; que Gerardo de vuel­
ta á su habitación solo había recibido á Van Graaft, que 
ni una carta, ni umeorreo, ni una visita habían llegado de 
París para el obispo ni para el conde, y finalmente, que á 
eso de media noche Van Graaft había sido irtroducido 
cerca de la marquesa. En cuanto á Desbuttes, nadie le ha-, 
bía visto en Versalles ni en París.
—Bien está,~^pens6 Louvoi^—Ya sabía yo que ese mi­
serable nada intentaría; se ocaltará en alguna madriguera 
para no salir hasta que crea desvanecida mi cólera. Esa 
clase de picaros no abrigan rencores que puedan perja- 
dicarles, y lo mismo aquí que en París, quiero que Iq reci­
ban bien, que le consuele», que le seduzca»; tarde Ó tem-
—¡Es inútil! Dios querrá que yo sucumba.
De pronto, el cautor se detuvo con la mirada incierta, 
crispada la boca por un sufrimiento agudo, y la guitarra 
se deslizó de sus manos con un sonido plañidero.
—¿Qué estábais diciendo, marquesa?—preguntó el rey, 
á quien el repentino silencio permitió oir las últimas sí­
labas del interrumpido Coloquio.
—Nada... señor... decía...
—¿Qué os pasa, B6tep?—:pr0guntó Jazmín al joven que 
vacilaba en medio dé Tai estancia.
—¿Sabéis oido si me llamaba»?—preguntó el músico 
con voz ahogada;proé#f§do percibir en el aire un grito 
■ misterioso. ^ ' ■ T.t'"'
—No,—contestó Jazoaím
—Ese joven se habrá;cansado,—dijo el rey.
—Estará enfermo,—añadió la marquesa. ,
—¡Por piedad!—murmuró Belair ai oido de Jazmín,— 
haced que me dejen márehar; ¡os digo que me han lla­
mado! ^
—En efecto, paréeeihq qúe no os encontráis bien,—se 
atrevió á decir en alta voz el digno obispo, y creo que res­
pirando el aire libre...
---Podéis retiraros,—dijo la marquesa,
Beiair saludó como un hdmbre próximo á desfallecer y 
salió de la sala con ios brazos extendidos, aspirando las 
emanaciones del aire exterior refrescado por la tormenta 
que entonces estallaba, i t  '
—Ha olvidado la guitarra,—exclamó el rey conteiáo con 
tener otra vez el instr^ménto'en sus manos;—ese joyón 
canta muy bien y me prdmbto vélverle á oir. ¿Pero qué 
tenéis, mart;ueSei? estáis palida.
La marquesa se levantó, parecida áuna estátua de cera; 
el terror Jiabía muerto en ella todo pensamiento, toda 
sensibilidad.
—¡Dios mío!—repelía mentalmente,—¡Dios mío! ¡Dios 
mío!..
El rey se acercó; las manos de la marquesa se hallaban 
frías como el mármol.
—En verdad,—dijo el rey con tono irónico,—que no 
acierto á comprender lo que aquí pasa ésta noche. ¿Que­
réis que llame á la señorita Balbxen?
Jazmín abrió la puerta para llamar.
—Os enviaré á Fagon,—dijo con frialdad el rey.™Adiés, 
hoy cenaré muy tarde. Venid, señor obispo, venid con­
migo.
í ^ o t  axtmm&oione*. 09(00. 
t?C!íal,ptsa. 529,50.
Del día 26:
Edicto de la Jefatara'de minas. 
—Notificación de Hacienda por territo 
íial y apEemios.
—Edictos de distintas alcaldías.
—Idem de diversos juzgados. |
—Anancio dé la Comandancia de Marina 
sobre oposición á maquinistas. 1
—lüdaslrifiles fallidos. ¡
m iw íl  ■ i
InsgflpcíORes becbil^'feyer: i
m m m io  b i ' I,* sssssa» • , ' ■ |  
Nacimientos: Antonio Ortega Díaz. |  




Defunciones: Francisco Sánchez Sáñ 
chez, María Bsrmúdez Jiménez, Giacia Ca 
mero Marín.
.C ® p .e a i l® s
Trigos recios, 43 á 44 pesetas los 44kiloii 
ídem blanquiUos, 42 á 43 id. los 43 ideia 
Cebada del país, 20 id. los 83 ídem, 
liabas mazaganas, 44 reales fanega. 
Idem cochineras, 46 li2 á 47 id. ídem. 
Matalahúga, 75 á 80 id. los 28 kiloa. 
Yeros, 40 á 42 id. los 57 li2 idei^
g s pseriaat de 49 á 50 reales arroba.
1 impupaf!
Res@f!! laeritcadas en el día 24:
28 ?ácsinos y 5 tonteras, peso 3.846 küfil 
250 gramos, pesetas £84,62.
60 lanar y «abrió, pese 583 itiloa ECO ff#' 
«os, pesetas 28,34
16(S«rdoE, peso 1:859 kilos 509 irioMii 
pesetas 122,35.
Total de peso: 1.859 kilos 250 gsasnoli 
;■ Io ta ! xe«SBd»doi peseíss 530,31, ‘ ■
. Roses Moriñoadas en el día 25:
27 Tacanas,predo «1 ©niradon 1.50 pt*í.W. 
3 terneras, j» » » 1.70 » »
44 1an^eg, ’» » » Lá5 » »
» * 1.75 » •
Nacimientos: María Fernández, José Sán- ________
chez, María Sepúlveda Fernández y Miguel 117 e®rdoi '̂
Águiks Fernández. |  ,,.1,11,1 , . ....
gsi®®gs ssíSE&sos Aif!^ i TEATRO VITAL AZA.~Compañía
Vápor «Cabo Esparte),» dé Valencia. I 1̂* Miguel Miró.
-  - -  i A las 8 li2 .—«La taza deté.¡»Idem «Cabo Rocé,» de Sevilla.
úüQusa bssPAOHAnón ' 
Vapor «ánlsemo,» para Cádiz. 
Idem «M. Espaliu,» paira id.
Idem «Aragón,» para Almería. 
Idem «Cabo Espartél;» para SeriHa 
Id&ní «Cabo Roeá.» para Alicanté. 
Idem.«C. dé Mahón;» pfirá Msliila, 
Laúd «Ricardo,» para Marbella. ■ 
Pailebot «San Francisco de P.,» 
i Eatepona.
. asga issíiTcso phovirciab. bí. dIa 28 




^ tad o d e i cielo, despejado 
i Estado de la bQár, . tranquila.
C e j lS .® M t@ F Í © p
A las 9 t |3 ,—«El pollo Tejada».
A las 10 Ii2.—«L& ola verde.» (estreno). 
A las l i  1^2.—«El arte de ser bonitó.* 
Precios, loe de cóstumbre. '
PALAIS ROYAL.—(irán cinematógrílo 
establecido en eí Muelle de Heredia. 
Tódás las noches función por secciono*' 
Entrada de preferencia, 50 céntimos; 2«' 
para ’ ñéral, S5.
I ■ CINEMATOGRAFO PASCUALINI. i -  
■ Situado en' la Alameda de Carlos Haea. ■ 
Toda» la» noches, variada» fuaei^W 
desde Is» ocho en adelante.








„  „ ^ , gPre en existencia, GALLE NUEVA, NÜM.»
IssEKáaeión obtenida c a c ic a  £© ajr«r. IOAMISERIA. 30 modéíos dif eréntés dá 
Por inhamacjone», ptas. 487,00. ¡ B8. MM. el Rey D, Alfonio XIU y la
fpy pemweaoias, ptaa. 42,60. Iviotoria. ^  ^
f  OMO in 30
